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Onraur et seooules de
floEent teDalre



































üehl von Ieizea u-nd von
l{en6korn
Hehl voa Roggo
0rtltze und OrleEr von
Ielgbuelzên





Haf bsesoÏÈ,rl ff cnan Reis



































































Farina tli fruuento e dl
fruEento se6alato
Ferina ili segala
Seaole e eenollnl dl
fnrEento tsnsro

































lleel ven tarre en va.u
meagkorea
lleel van rogge
oruttea, grlee ea grlee-
neel van zêchtc ta.lre
orrutteD, grieB 
€a gr1ês-



























C. Prir dÊ sGullr Prélèvsnonts
onvors pa§r8 tiors
D. Prit à lriDportation





3. Prit indicêtif À.Ie production
- 





c. Prélèvenonts à lrimgnrtation aais la CEE æ - n
D. Prll6nucnts â I'erportatloa n -75
E Prir de rarchâ (trrtlc.O+ltr et 76 - n
tulle de gralms)
ry..w,
A. rpllcation" ?8 - 85
B. Prir indicetlf ffi
- 
Prlt drlnterventi,on
Prir dr lntervention ilér1v6e
- 
Prit de ssuil
C. Prir ninluu.o tle bcttcraves 8?
D. Pr{lèvenenta snvers pq},s tiers B







































C. Abschôpfuns€n bei Einflrhr U dle IIG
D. AbschEpfungen hl Ausfuhr






Abg€lsltei e Int ewsnt ionspreise
- 
Schrellenprelse
C. Uindsstpreic Îiir Rübsn








































rBL. T!,0- CEL. GDI'
D.Priràfinportatlon

















Prelievl votBo paesi tolzi
ELl . SDO 
- 
ORO. f,AF. 
'AIEH. SOR . IltrL . ÂLP . UJB
nBL-Fno-(IBt-cu,
D. P!€uui allriEportèzloÂe


















B, Ptezzo indicBtivo âlla proaùÀzloBo






C. Pr6llsv1 allrlnporteztono nella CfE
D. Prellevl alllesportazloa







Prêzzo dr Intervento datlvâti
- 
Pîozzo drBrtrato
C. Ptazzo nlnloo delle ba.rbabietolle
D. Prclievi vBrso paesl terzi






























































D. InvoerpriJ.zcn Clf â,uterdaa/
Rotteritan/Âatrcraen











C. Eofflng@ btj lnrro!, i" dg [f0
D. flefflqea blt ultroæ







Afgelelde Int orlrmt l.tÉ,J.
- 
D!€ûopelprljzdt
u. Itlininuprijzcûr voo! bloto8
D. Sefflngen togÊnovor ilerde landen
E. Invoar1pluz@












































































































































































































Jæ do L'tbtté ÀIIê-
@!dô
Fôto-Dtôu





































































st. Èt r 6!d St. Èuld
d8y
Nuiloal Eol,ldâÿ§ÀtL@l EolldÂ,'(Borgrq) -
Aut@ bUlb.y




























^h.ÀEzlor atl Boùcltsch@! (r9o)
AB@toE
Fôat Eal@lc



























lbg @ iL Ârùotd





-olDlst @d88b€ ie ltc Drl,to
E@ùrtd
Ss@rùsdag[utt@Io Fæ8tdEa


























































lloutee lee dcraérel repeieee dans oette publloatioD (prir, préIàvenentsi e.a.) peuveat âtre coneltlér6es ooooe
tl6flnltlvcs, aou§ !68€rvo toutefols dee fautes driapreseion éventuelles ou des oocllflcations, apportéec
ultéllaurmont anr ôoanéae, qui ont selvl de base pour re carcur des Eoyeutes.
VOBIBEBXI'trO
Âlle ls rlleteo Eoft eufgocoooara lngaben (Preise, Abeobôpfuagen, uad alilere) kôDlea als enilgûltlg argesehea
üarÀ€ar Jetoob ulter ôeo Yorbebelt eveatueller Druokfehler ulal 6tïa16ea nêchtlg8lloboD laderuagea dorJeal8oD
Âagabea, A1o zur B.!€oh!u!6 ÿ!D Dur':heohDlttca g€allotrt bab@.
§OTÀ IEEIIIIIIIE
lùttl 1 datl rlprerl la quostê yubblloazloae (jrazzLl prellevl eif eltrl) IpEsoEo easr€ oo!s1ô€!at1 oone
doflDltlvlr ooa 8lsolva tuttôÿlô !À ovGûârêIl orlorl dl staoDa o sd altorlorl aoaiflohe eDlrolt8te ai detl
ohc roao s6rtltl ila bese pcr 11 oaloolo ilelle oedle.
OPIEBTIEO IOOBÂI.
llle in d.z€ Dublloatlo ol,BenoEan gegey€as (priJzeul hcffln6enl c.tl.) tunnea als deflnltlef roralsa beschouvd,
o[d,6r yoolbeboual oobte! r\r eysntuole drukfout@ on van ruzigiEtoa dle êohtelaf cgrd@ aârgeblrcht iD de




HPLICATIOI{S CONCMMNT LES PRD( DES CMEÂIES CONIE.'TIJS DAI{S CETIE PGLICATION
(ÆD( FD@s ET Brx DE ÈtARcHE)
INMODULTION
Ens liutlcle 13 du règlænt no. l9/f'X2 portant étabUssænt gEdEI d.tue Gganlstlon c@ d.es @chés
dare te æcter d.es céréaLe8 (JomI offlclel du 2o.lr.1É2 
- 5æ amée m. 30) est sttpulé qu,au fr et à reare
du Eplrochænt iles IEtx aleB céréaJ-esr alea æsEes deElent être [rtses poE abætlr à m syetÈæ de gtx ulqre
por Ia C@uté au atade du ruché ufqre à ævolr :
a) u trrtx lld.tcatlf de baæ Elab1e IbE toute lE C@uté;
b) u plx de seull ulqæ;
c) u aode de dét€mlEtton ulqre dos trElx al.lnterentloni
d) u lleu de Ia8sge en frontlêre, ulqæ IDu Iê Cffimuté, serot d.e beoe IEE la alétemlEtlm du frll CAF
des lrodults en Fætmce aleB trElr8 tlers.
Ce @càé ulque atan§ le soctÆü ilee céréales eet réglé EE Ie règlænt rc. lâ/61/C'æ, ôu t3 Juh 1967, pætent
organLÉt'lon c@e des roc#s daru Iê secteu d.es céréelee (JourÂ] offlclel du 19 Juh tÿ7 - Loe aüé€ rc. 117).
I€ ler JulILet 196? Ie @rché El.qæ de8 céréeles eet entré en vlgæE.
I. PRIX FUES
A. NÂtw des Irlx
Basé au Ie règ1ænt oo. l-æ/67/CÆ artlcteB 2, 4, 5 el 6 1I est flxé cleqw ru&, poE l.a c@uté, aleE
trrlx t!d.l@t!fs et alilrteryentlor I flx BlnI@ garutl et ales Irlx de æuil.
Èlx lndl@tlfs. Irlx alrlrtereatlon, Irlx Ërnrh'm a8:utl
.LL est flxé cEqæ aurée, IM Ia C@lÆuté, aEnt le 1er aôt Iru La snlEgne de co@rclalletlon clébu-
tant limée Eul.Ete, sl@Itan&ent :
- u lrlx ùÉ1@ttf IDE le fr@nt t€Ddre, le fr@ent dr, I'æge, Ie Els et le Beigl,ei
- u lrlx drlnterentlm a1e Eæ IE Ie fr@nt tÆldre, Ircge, 19 selglei
- 
u trrlx al'lltereBtl@ ul'qE Ibr }e m:.s et u IEix drlnt€flentLon ulqæ IDU le fr@nt alri
- e lrlx s1.r-m gmtl IDU Ie fr@nt dE.
klx de seull
Ceu-cl aont flxés pu la c@lmuté pou :
a) 1e fr@nt têrdre, Ie fr@nt aIE, Iroge, Ie @:.s et Ie Belg].e de faço qæ, ro Ie roché ale Dul,aboEg,
Ie Irlx de yentê êu traodult tEpdté se a1tw, c@pte teru des dleféreæee ate quallté, eu nlEu du IElx
lldl@ùrri
b) avolæ, sæaln, gÊlres ale srgho et dül, El.ILet et alplste aie façm qæ le trErr aies cérâles vt8éos
au sub. a) qul Büt cæEentas d.e ces lEodulta attetgrE sE Ie @ché ale Dul8bÉg Ie DLyæu êu IElx
lrdl@ttf i
c) fülæ de fr@nt et d.e nétoll, fælre ale ælgle, grou et 8ercules ale fr@nt teldre, grou et s@qr-
Ies de fr@nt êr.
I€s Iaù ale æull s@t elcuLéB trru hotterûæ.
B. qEllté tyP
IcB trEtx lldi@tlfa, Ies lrrx alrlBt€nætlü, Ie trEtx Eht@ ga:utl et les Irlx d€ æull æntloeé8 8ub. A
eqt flxés Iru iies gElltés ttrlE§.
tc réglænt 7A/69/cæ afétumlæ EDE la @8Fgæ de c@lclâllBrL@ Iÿî2/73 Ies qulltés tÿFs Iffi fe
fr@nt t€rdre, 1e ælgle, I'6ge, Ie æls et Ie fr@at dE.
Iee qulltée tylgs IE§ Ie6 autrea qéréales alEl qw trE certelæs @tég61eo de fælæs, grou et ae@-
les s@t détemlnéee p.r k Ë61ænt Bn/69/cB,.
7
c- Lileu euouels les rrlx flxés se réfèrent
e) Ètx hdlcatlf et rrix dtlnt€rentlon de ba6e
1€ lElX lnau@tlf et le prlx arxnterventlon de bee Eot f1xéE lDu DuLaborg au atade du c@rce ale
gros, t@clErd.lse rerdue @ga6ln non déchargée.
b) Eàlx BlnlM ÂaMtl PoE Le fr@nt dr
lê lrlx nlnlBw garutl pou Ie frment alu est flxé IEE le centre d.e c@rclallet1q de la zæ la
!Iu5 excédent8lre au nâæ stadfe et au nâree conÀltlons qE }e Irlx lldt@tlf '
c) Iæs r1x ilrlntÆngntlon dérlvés ftxés IEE les autres centrea de c@rclalletlon ale 1Ê Cwmuté gæ
Dulsboug poE Ie frænt tendre, le fr@ent alu, Ircge et 1e selde sont ElÊblea trpu les fmeB
qElltés tyIEB, alans Ie nèæ stade et aoua lea uÊree condltlæ gre pou les IE'x dllrterentlæ de
base.
IAIX DE MARCHE (ERCDUTT I{ATIONAL) 1q2/?3
Staldêrd ate qEllté a].le@tde
quÊllté E ryere deB gwtlüés négæléee
Certslns Erix de Êché lrd.1quée IEE cbaqE laye c1e la CE æ B@t Fs eut@tlqæænt c@FEbIes en Ela@
ile dlvergonces alÀns les cordltlæ ile IlElaoD, lea atadsa c@rclau et 198 quêlltés'
A. Lleu (btæs) il rég10B6 euxqwls æ Eplrt€ut las fr,r ôe @cbé lrJzl?3
volr æxe 2.
B.
gæ, : Èlx déprt égoæ, en mc ou en sss, brut trDE ret, clntgé EE Ie BoJren are tænsrEt - tnpôte m c@IrlE.
R.F. d,.AILe@€re : Èlx de ænte, c@rce ite groe (en mc) 
- ) frÉtu nm c@IELg(tlwbug : lElx alrachat c@rce de gros) (en mc) )
fYance : fT*nt a.*". ,
orae ) Èfx déFrl Ggul@ stoEker, freo EoJren de taaml§t, en mc ou en acaMais ) (scs ile I'acheteu) loiËte non c@trEls
FY@nt Au )
Selgle (de reuerle) ) p,.f, agert négoce au stsde alu gros su E.on, h*a tsxe'AYolæ )
E!!g : IY@nt terdre : Naples - freo @1æ 8rlvé, s YEc, 19nôt9 am gmpf'stËË - ;;;; déE 
"t ;rr[; "" "r."i giol'* et plæut lmédlet, t,Éts ucrugS€1ELe : Éi-oga - franeo ælvé, en Ec, 1npôt1 no c@Irls-
orge : Fæ- - en mc, à la lroêuctton, lnpô-t§ næ c@Irie
Avolæ 3 Fffi - en mc, à la IEductl@, lgÉts rcn c@IEl§
lbls : Eîæ - fæo ffilvé, en mc, lrlÉtg n@ c@Irls
Pr@ent alu : ffi - rrix Bo]'en pu qutre olglaes à evolt :
ê) stctle )
ij ü;Ï;"* j en æcs' r,*co Es@ aéFrt' tEÉtB næ c@trELg
"i I'bt*; - ét *"", sca echet€u, fnaco 846 èéprt, 
tn$te @ c@trEla
a) catatre - en ecs, ecs achetau, fmco Egon ælvér 
-lnlÉt§ m c@trEls
Catanl.a - fât"o *g* départ iæ de poduction, Echatdl.ae re, h1ôts uclus'
LuemboEg 3 Èlx dtachat itu négæe agrlcole, rerdu noulh, h$te m coprls
orge I rooaut" loprLéeAvotre )'
tryE : Ètx ate gros de ta EctÊrdiæ erbarquée m æc à bcd ite pénlches (b6ilE1J gestort) !u1Êts ru co1rle
C. g9}Ig:, (fodult EttoÉI)
Belglqæ : Stardard. ale qE]'tté cEE




tYsnce : I!(reot teDdre : I. Èlx IM les qEllté§ cærclallséesII. Pt.lx iæné" au BtardEd ate qEllté cEE c@pt€ tenu ulqlJeæut du poLts epéclflqu
Autres céréalea : QEltté Ecyere des ql8tltés négoelées
Italle : Fï@nt t€rdte : Naples : Bu@o ær@tlle ?8 kS/b1
ud,læ : Berc ærcÊntlle ?8 kg/hl
Selgle : NazloEle
oreÈ . Aruo @zlotuLe veettto 55 kg/h1
Avolre : Il8zlæIe \2 kE/bL
trlrls : c@ue
fr@nt dt : slcire | 78/æ k5h]-
Mare@ i 8t/æ W/Yl
cslabre : $/e2 kg,/h7
SÊrdalgæ : 83/81+ kc/hl
cetarla : 78/8L W/hr
Iueeboug : StardÂrd de qullté CEE
Èy6-Bao : Stardard ale qEltté ca:
I
_c_!_I_I-!_l_t_!
ERLÀI]TERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHÂLTENEN PREISEN
(FESTGESgTzTE PREIsE uND I,IÀRKTPREISE)
_EM_EiIgI9
fE Artikel l,l der Verordnu\E Nî. t9/L962 über dlo schrlttaelae Errichtung elner geueluoareE MarktorgaBlBÀtlon
für Getrside (AEt6blatt yot 2A.\.L962 
- J. Jabrgang Nr. ,C) ist festgolegtr daaa ln Zuge der AEDâhêruBB der
GetreLdepreiae UassBahusn ergriffeÂ Eercen aolleni uE iD der Eadphase des geoeJ.neaaon MarktoB zu elneB 61!heit11-
chen PrelsaÿatEn zu Belan8ea. Dabei haDdelt e6 §ich un:
a) elneE Grundrichtprols für die ge6a@te ceEelDschâfti
b) elnen einheittichetr Schsellenpreis;
c) etn elnhsLtliches Vorfahren zur Bestl@uDg der fEterventLoEapreLaei
d) elnen elnzigeD GretrzübergaDgaortr der für die GsEeinschaft aLa Grundlage für die BestinEung dea clf-Frelses aler
aus dritten Lâldern staEBendeB Elzsugll-ase dLgnt.
Dieser einheitlLche G€treide@rkt lat,durch dle Verordnuug N". L2o/6?/Eùc voo tr.JuDl 1967 über die geEelaaa6e
MalktorganLaatlon für Getrelde (Aoteblatt voE 19. Juni L96? 
- 
:.O. .Iabrgang Nr. 117) 6ere6e1t.
Ao 1. Juli L96? tst der Beuellaaoe Getrelde@rkt v/Irkllchkelt gesordeD.
I. TESTGESETZTE PREISE
A. Art aler Preiae
Laut VsroralEuag NP. l2O/67/EvtG Abaatz 2, 4, ) und 6 eerdsn Jâhrllch für dl-e ceEeinschaft Rtchtprel.ser Intervea-
tionsprelaer e1tr Ml[destBAraatieprels und Schselleapreiae featge6êtzt.
1ae. IûterY6!t
Jàhrltch EerdeB für dlo ceEelBachaft yor deE 1. August für daa elB Jahr spâter beglnlerde iLrt6chaftaJahr
Elelchzeltlg featgesetzt :
- 
ein Richtprels für helchselzen, Hartwelzenr Gerater Mals und Roggen;
- 
eLÀ GruadLDterveEtloEspreis für ùeichseizeB, Ger6te, RoBgeDi
- 
ein elrzl8er Interventl-oDsprela für l{al-a und eln eluzlger Intervsntloneprels für Eartselzsa
- 
o1! Mltrdegt8arantleprels für HartEeizen.
Schrel leBprolae
Dleao Eerdsn für die GeEelEchaft feGtgesetzt für3
a) ,rlelcbrê1zear Bartrelzen, Gerate und Roggen, eo, daas der Verkaufspreis des elDgeflihrto! ErzeugÀ16aea auf deE
llarkt IE Duiabur8i unter BerückaLchtlgung der Qualltâtauutelschleder deE Rlchtprelg eDtaprlchti
b) Bafer, Buchreizsnr sorghunr Darir lllr6e uld KaÂarleB6aatr sor dass dle Preise für dLe unLer a) genallten
Getreldearten, dle olt dleeen Erzeu8ri6sen ln Àettberert, steheni dLe Hôhe dea Richtpreiaes auf deE Markt
ln Duleburg errelcheni
c) Mehl voE llslzen und von üeDgkorn, MehI von RogBeni Grütze und GrlesÊ yon'reichûelzelr Grütze uad Grleaa
ÿoD Hartrelzen.
Die Schrellenprelse serden für Rotterdao bergchnet.
B. standardqualltât
Dle Rlchtpretsei dLe lBterventioneprelee, der Hlndest8araÀtLeprels u[d dle SchEelleBpreLsg (A) serdea für
die Standardqualitâte! fest8eaetzt.
Die yerordlulg Nr. 768/69/EAG bestlEEt für das nirtBchaftsJahr L9?il?3 dl^e standardquatitâten fiir ûslchselzon'
Ro8getr, Geratot l{aie uad Hartrelzen.
Dle standardqualltàten für die übrlgeE Cetreldeartetr soele fiir eInlgo MohIer Grütze uad Grleeae Eerden durch
d1e verordDun8 Nt. !t9?/69/L"c bêstL@t.
C. otter auf dle slch dle festqesetzten Frelse bszieheq
Der Grundrlchtprels und der SFundIÀterveutlonaprele slnd feEtBesetzt für Dulsburg auf dsr Grôsahedelsatufe
bel frelor ÀDlloferuag a! das Lrger! trlcht abgeladeD.
Der l,lLtrdoetgaraÊtleprela für Hartsol,ze! lat fostBêaetzt für den Eaadol6platz der zo!ê Elt deû Bri's8toB
Uberechueo auf d€r glolchea litufe uld zu den EIeIchon BedlD8uagen Eie der Rlchtprela.
fi.l! dle gâDdelaI1âtzo der GeEeL6chaftr @1t Âu6nahBe dse HaadôlsplatzeB
Dulaburg für lelcheelzeBr EartEelzenr Gersto uad Roggel' elnd für dle glslche Staldardqualltât, auf dor
glolche! Stufo uDd zu deB g19lchen Bsdllgurgen trLe dle GruBdlnterveEtioÀaprslse festgesetzt.
rr. !{$MI:! (rNLANDsERzEuGNts) 19?2./7'
D1e für dle EûO l,lltglledstaate[ auf8efilh!tê[ !{arktproise alad Dlcht ohEo Eoj.terea verBlslchbar, da ihre! zuE Iell
uDtorachlodllche Lloferbedla8uE8eEr EaBdeLsatufsn uDd ?uaLltâteÀ zu8ruude lLe8e!.
^. 
Orte (Bërse!) odêr qêbtÊt. auf all€ slch dle llarktpreloe bezlehe! ]972./7,
Slehe Anhal8 2.
B. Eaadqlsetufs uad LlsferuaÂsbedl,aFuERep
Bolglepl GroaahandelaabSabeFrelsi loeo oder lB Sàckear brutto für Eotto, eerLadgn auf TraDsportBlttel - ohDe StouerD.












DeutêchlaEd (BE) r ',.elchEe1æÀ
RotBen
ItalleE: L'eLchEeLze!: Neapol 
- 
frsl Besti@utgsortr LastDagsn, lossr ohDe Steuera
Udlue 
- 
frel âb }lühlqr losêr Zahlung bel LLêferun8t ohDe Steuer!
Rogtê!: Bolotns- frol Bgatl@Dungsort, lo8er ohae Steuera
Ger6tet FoFRlat- ab Erzeuger, loasi ohEo St,êuera
Eaferr Fonria 
- 
ab Erzouger, losor ohoe Stêuer!
MaLa: BoLoaaa 
- 
frgl BestLEtsulgaort, losei ohae SteuerD
EartEsIzoD: Geaua 
- 
DurchachnLttsprol6 für ErzeugÂlase au8 4 nêrkuaft§gebiêLoÀ3
;l :l:lï:i", j rrer versar<rbahnbof, vertador, ta sâckea, ohDe sreuern
c) l{areaoen 
- 
frsl versandbahD}ofr velladeB, §âcke zu Le.teu dea Kàuferol ohÀê Steueru
d) KalabrleD 
- 
frel BeotLaoun.sbahnhofr Sàcko zu Laatea des Kâufe.sr ohne Stêuerl
3ataala 
- 
frêI ;,,aggon ab FrodukttoÉzoÂer oh[e Verpackungr ohDê Steuera.
LuxeEburB; ÂE*aufprsl§ dos Landhaadola lrel MLihlêi ohDe Stou€rB
$;;;f"f .i,u.ruhrrea Frodukr
Nlederlando: Gro6shandelaabgabeprela der lose auf la6Lkâhne! verladeaeh \çare (boordvrlj geotort) ohBe StsuêrE.
Frela ab Lagerr franco TransFortDittclr losê oaler In Sâcken (Sâcke zu LasteE deaKâufere) ohne Steuera
Groaahâtrdelsab6abeprelg Veroandbahnhof , ohne SteuerD
deut6che StaBdardquall tâè
Durchachnlttsqualitat der goêaEten AbsatzagEgeGêrB teIlafsr
Frankrotcbs *elchBelæn: l. Prelse der yer@rktotsu Qualltâten
II. Uogeroch!êt auf sdc-studardqualttât Jedoch uater Berückolchtlguag dea EektolLtergsrlchtes
AÀderg GetreldeaorteDl Durchscharttsqualttlit der geaaEtên ÂbsatzEeÀge
ItalLoB: *glcheelzsB: N€apelt Buoao 6ercaûtlle ?8 kg/hl
LdLtre3 Buouo Eercatrtlle ?8 kg,/hl
Bo88eÀi Naziolale
Gerste! Orzo uaztouale aeatLto ,5 k&/hl
Eafer : Nazlouals 42 kgy'hl
Mals ! cooEe









SPIECAZIONE REIA TYÂ AT BMI,T DEI CINEAI.I CHE FIGURÀNO NELIA PRESEIüE PIIBBLICAZIONE
(PREzzr FrssATr E F,v,zt Dr l.EncÆo)
IIIIBODIUIOI{E
Nelliartlcolo 13 alel regotænto 
^. 
l9/L%2 reLe.tlvo atIE gnèEle attEzloæ dl urogMlzæzl@ c@ aiel
ær@tl æI ættæ del cer@lt(GezzettaÛfflclale del 20.4.1962 - ro.m n. !o) à etablllto ch3, t! fw1æ
êo1 nvvlclænto del feul del cer@Il, del]e ill8trDslzloni êorzamo essere trfeae IEr glunggro ad u slst@
ô1 Imzzo ulco IDr IB Comnrùà reIIê fBæ del @r@to ulco, e trrevrêere l
a) u lrczzo lldl@t1yo dl bæ EIevoIe trE tutta le CounltÀ;
b) u pezzo ôl ertEte ulcoi
c) u retoao urlco (U atetælEzlæ AB7 pæzzj. d.rlnto:*ento;
al) u luogo aLt trutto all frontlæ ulco IEr la c@dtà, cu1 rlferlr8l per La det€mllglæ ilel trrezzo Clf
algt lEoalottl trEwell.entl dEl lEesl tê81.
QEsto rer@to ulco è dl.sclÈtEto dal regolæato a. 12o/L$'l/Ç:æ del 13 glu€rc 196? rel'atlrc alltcgqdzâ2l@
cmtm alel rercatl æ1 ættæ atel ceElt (Oezætta Ufficlale del 19 glugrc IÉ? - 1Oo.@ n. It?).
tL reræto hlco d.el cææIl è $tæto ln ÿlgæe tl Lo lwlto 1967.
I. PREZZI FISSATI
A. NatE AoL veuL
SUIIa lnæ del regolænto u )2O/67/W, - ùtlcolt 2, l+, 5 e 5 veagm fl8mtl por la C@l.tà, ognl mo,
Ael trrezzt lrd.lcatlÿl e alrlntaryento, u trrezzo Elntûo g8rutlto e ale, trrezzl. all entEta.
Èezl lrÉt€tlvl. lrozz1 d'htffonto. IEezzo plnfuo gamtlto
Antsrlü@at€ al Io ago8to dl ognl 8fio vengorc slmLtelrentÆ flsætl Fr Is CcmDltÀ, per lÂ @alr.gm atl
c@rcla].lzBzl@ cbe lrlz1a lr8mo auccesalyo:
- u trrczzo tltlctlyo Itr 11 fr@nto tsæro, lI frwnto Aro, IrGzo, !l gBætrco e la ssBB]ai
- u træzzo A,ht€ilento dl baæ IEr 1I fr@nto t€Mo, IrGzo, la ægelÀ;
- m treæo dilrterento rlco IE 11 EmtEco e u trEezzo ditltflsnto ulco IDr tl. frooto atmt
- u Imuo nrnrho ætatlto trrr lL fruento dro.
@,
I ÊEeul iU sutEta sm flaBtl derrF C@u1ltà ler :
a) tt fnænto teæro, 1l fr@ato dEo, Itqzo, 11 gtutEco e IÀ ægBte h Edo che, auL @@to all Dul8bEg, 11
træzzo dl Elitlta tlel Fodotto lnpcÉteto, teruto conto ilelle itlffeæ@ aU qElltè, nggl"rgÀ lt llreUo aie1
tEezzo fud:l@tr.voi
b) I'aveE, 1I EEno æceno, 11 §Ggo e la illrm, 1I Elgllo e ]a s@€Uola ln Edo chÊ lL Etrezzo ilel ær@It
tll. cul aI tulto a) cho a@o loro c@cæntl raggtu€a eu1 @@toiu Dulsb8g 1I 1lreIlo aIeI fozzo lDdl@t1ÿoi
c) lÂ fütE' ai1 frcato e ô1 fr@rto ægaJÂto, 18 fætE atl ægalâ, Ie Beüolo e I 8@Ilnl tll fr@nto t€@o,
1o B@ole e I E@Durl dl fn@nto alro.
I irê%l ati antEta sorc elcolatl trEr Rottêtitee.
B- oElltà ttm
L gæzzL fudlcatlÿi, I Wezzt all lnt€rento, lL læzzo DIntEo ggmtlto ed I trrczzl dl entæta æElolgti
alla væe A smo fls8tl IEr delle qELttà tlpo.
I1 ragolaærto 768/69/C:æ, fl8@ trEr ls en!.g* el c@rcls11æ27æ 7ÿf2/73 le qulttà tUE alel fæEto
teæro, aleLIB ægBla, a!all'æo, del gmotEco e alel frcDto aIEo.
Ia qB1ltà ttpo per gll a1tÀl cr€Il c@ IE a].cw @tegcle aU fü1æ, @ole e B@Lllf s@ fla8t€
alal. resolâænto L3ÿl / 69 l@.
ll
C. Ir@hl al oEIl Êl rlferlscono I trezzl Flsstl
a) Èezzo ùdl@ttIo e Ettq??9lll tlnlglyqlllq !!LE!g
II trrezzo trdr,@tlÿo e ll yezzo d.rlnteilento d,l base aono flseti per Dul6bug reILa fase del c@erclo
a.llrlngrogso, rerce reæ al- mgazzlno, non s@leta.
u)
I1 læzzo olntno geEntlto IEr lJ- frcnto d.üo è fls*to per 1I catro d,l c@rctsllzazlone alellt zm
plù ecêedent€rla reIla ste6æ faEe e aIIe Eedeslæ conS.lzlonl Erevlste IEr 11 lEezzo lrË.l@tlvo.
")@f18et1FrgIta1tr1centr1dlc@rc1allzazloredeIIac@un.itàd1ver8t
ila DulsbEa per 11 fr@nto t€rero, Irorzo e la Eegal8 sono Blldl per Ie stesse qElltà ttpo, reIIÂ stÆEe
feæ e alle Eedeslre cord.lzl@j, trEeylste IEr I trrezzi alrlnterento dl haae, eche IËr 1l fr@nto dro.
rr. pREzr Dr r.iERcATo (EncDc/ITo NlzroMrx) 19'J2/23
AJ.cui IEezzl ail ær@to ûdt@tt trEr ciaBcu IEese alellÊ cEE @ ado aut@tlænte c@IDmblll a GlE delLe




ry, r Eæzzo dL reldlts c@rclo a]-lrlngroseo, ærce nuila o l! scchl, I6do IEr ætto, fl wzzo d! tE8trErto,
lntrp8t€ eacluse.
R.F. dt Get@rla z ËEezzo dl rerd'lte c@rclo all,rhgroaso (ærce nudB) ) lnrcete egclue(UüEbue a gÿezzo d.racgulsto c@rclo all'lngroseo (wce nuda) ) -
ttucla : t}@nto teæro )Omo ) Èezzo aL @gzzzl$, fEnco rezzo all tæspdto, rerce nuda o ln Bccbl
cmtEco ) (aer cmpatore), lnpo8te esclu6e
Fl|rcnto alEo )
sbgals (da nolllo) ) l}ezzo dl verdlte c@rclo a]ltlngrosso, su Bgæ, lnpogte esclueAveE )
ElE : tY@nto t€nero : NaIEI1 - ftæo @l,on mLvo, ærce nuda, lEtrEst€ e§cluæiEG- - lrezzo aI Eolho, fnrco rErtæEà, ffice nuds, rEontê c@egÉ e egænto,
lEpo6te eoclEe
SegaLa : Pgtggg - fErco erLvo, rerce nudê, lEposte esclEeOrzo ? l-oælla - aI18 IEodulæ, rerce nuda, lElpste escluæ
AveE 3 foggfi - alla laodulæ, rerce nuda, ,Etrste esclueGtaotuco , 
.pglgg, - fruco ffilvo, ærce nuda, lûIEstê esclusettlrcnto ôEo , Gem - Iaezzo nedlo trEr qEttro ofulrl :
a) srcllla ) 
-_;i s."d;** i fmo va€æ trErtaru, t€le rEr æ!ce, lûInst€ esclue
c) uaræ - ftæo w€æ IE te@, tele c@p?tæ, lelDste escluæd) CalÂbria - fnrco Egæ ælvo, t€le c@Imtæe, lnlEste eaclEe
Catenle 
- 
fmrco Egæ lErte@ z@ IrodEloæ, @rce nuila, lEIEstÂ esc1Ee
IrEseEbrgo a Etezzo at'asqul8to c@rclo agrlcolo, æs rcIirc, lDpoat€ eac1Eegrzo I rdortl tEprt€ùlAremJ ^
Saeql EqEs:! i ltezzo all yerd.lta del c@rclo allrlrgroaao, a brAo (botdEU gestdt) lEtrste eaclwe.
c, EgI!!à, (IEoalotto Ezl@Ie)
!gE!g, : qElltÀ tlpo cE




Esrg ' rYænto teæro : ,i: HiilS Hl$:ïijtlïffiifitl'i$ cEE t€nuro cmto eacrwlrcnt€ .el
trEEo sltclflcoAltrl cer@Il : qulltâ Eealla delle qwtltà ægozlate
Itslta : t?rento terero : lbpou, : Bumo rer@tlle 78 kg/hllrillre : Buono rer@tlle ?8 kslhI
Segala : lbzloE1e
orzo 3 Ouo BzloEIe reEtlto 56 kg/hlAreE : lbzl@Ie 42 IKEftLL
Gtuofglrco : cffirhê
Frcnto aluo : SlclllÀ , 78/æ bE/hl
MÊreæ : 8L/82 !§g,/hr
cerrbrrs | 8L/82 l§&/hl
ssrdesæ : 83/A+ kg/hl
catanlÊ : 78/81'tra/Yn
hs§@bEgo 3 qulltà tlpo CEE
Egry! : qElttà tlpo cE
qEIItà tlpo tede8@
qEI1tà Eedtê ate]-le qletltà ægælat€
l2
GRANEN
TOELICiMITG CP DE IJ'I DEZE PUBLICATIE VæRIGMENDE PBIJZEN
( vAs.roÊsrEr.DE trrJzEN, l"lARKrmuzEN)
INLEIDING
In stlket IJ mn veruclenlns ü. L9/l%2 houdende de gelelde[JketotstandÈrenglng E een gæenacl:appelgke
ordenlng der mkten ln de Eector gnnen (lubuetleblÊd dd. 2o.4.t%2 
- re Jægang u. 30) rerd beF8l.t dat
l@te de grunlrlJzen Eder tot elkBar zouden zun Bebncht, bep]lngen dlerd,en te ïüalen Estge8t€ld @ te
k@n tot één [rtJsstalsel v@ de Gereenschap 1n het etrdstadlu En ale gæerec]EppelUke @!it t.r. :
a) 6én vm de gehÊIe CæereclBp gelitetde besl8rlchtlrljs;
b) één enkele atrelEltrEusi
c) één enkele @thde ÿ6 het beFlen vên de lrt€flentlelEUzeni
<1) één erkele plæts H gremoyerscbrUdfug vær d.e Geæerecb,p, a1s gloodsLag dleretd vot de Estst€ILû,8
E ile c.l.f. lrUs E ale ult dsde lardea afk@tige lrodulrten.
Deze 8æeruchaplEluke gffikt, vcdt gelegeld ln rercdenirg w. I2D/67/tr m 13 Jut 196? hou.de!Àe een
ge@mclEppeuJke oralenlng der @kt€n ln d.e æctG gnren ( zutuetlebl.ad dd.. 19 Jul 196?, Loe J8Egang, r. IIZ).
0p L JuIl 196? tEd de gæenaclBppeluke g@kt, ln verkbg.
I. Yê!TSE:EL{E-$i.IEE!
A. ,lffd m de rLlzen
Gebeæerd op de verordenlng w. l2o/67/Ee ùtlkelen 2, \, 5 en 6 wilen JærUJks ÿd de cæerectBp ltcht-
fUzen, lnteilentleFUzen, een gegændeerde nl,nlEulElJs en dr@lelErlJzen E8tgest€Id..
RlchtlrlJzen. lntenentleErl.lzen. cer€,8!d.eerd,e Blnlewri_t s
V@ de Ge@Échap rorden Jærluks vôÔr L augustus voü het verkæpselzæn dat het volgerd Jæ 8$Engt,
gelUkilJaug Est{esteld :
- 
een rlchtfrus v@r achte tEæ, aluro tsile, gerat, ELs en roggei
- 
een heslslntærentlefrUs vær âchte tÊne, gert8, roggei
- 
een enlge lnteilentlelrUs v@ EL6, en een enlge lrtenentlelrus v@ dlru tarc;
- 
een gegaErdeerde E1!l@ErU6 vær dllro tEæ.
DrenpellrlJ zen
Deze yrd.en v@ de GæeEclEp EstgeBt€Ll vm :
a) æchte tare, alllru târe, gerts, @ls en rogge en reI op zodanlge EUze dat ale verk@plrUs B het lnge-
værde lrodukb op de @kt En Dulsbug, rekenlng houdelde ret ale kuauteltsrerschlllen op het nIY@u H
ale richttrEUs k@t t€ llggeni
b) haver, bæùÿelt, glerst (plulEgler8t, trosglerat), Eorgho of alætE, ElIIet en kalEleæd en seL op zodanlge
eUze alat de oDaler a) genæde gæn, dte æt deze IEodrJden 1r concEentle staan op de @kÈ E Dulsbug
het nIr@u En de rlchtlrU6 bereilcni
c) reeI nn tare en 1Ü ængkGen, reeI En rogge, ÉFutten, grles en grleæel En @chte tÂre, g.utten, grles
en grlesæel m d,lru tarue.
De dteElEltrUzen vorden berekend vær Rotterde.
B.@I1E11
De onder A genæEde rlchttrruzen, lntercntlelrlJzen, gegændeerde @lnlnutrEu8 en dreBFIIEUzen vqden
Estge Eteld vær belElde standâaralkrEutelten.
Verordenhg ü. 7æ/69/W beEt voor het verk@pselzæn I%Z/73 de standErdkElltelt€n voor achte tarye,
rogge, gerst, @!s en dru tare.
De standærd,l@lltelten vær ale andere grunGoort€n en beFaLde sært€n neel, grutten, grles en grles@el
zlJn vsrcld ln rerordenlnE È. !3ÿli6?/FEC.
l3
c- Pl@tsen @roD de EstÆestelde El.lzen betrekklna h€bben
a)@
De rlchtp.us en de baElslnterygntleEruE Tolden EstgestêId vd Du18büg ln het stadlu ru ale
græthandel, geleverd f Enco-Egazun zonder losaln8.
b) Cêærdeetde Elnlmrt.ls v@r düB t€re
Deze uddt vær het c@rclallstlecentro En het gebted ret het grætste ryerachot E8tge8t€lê ln
hetzelfde stÆdlw en order d.ezelfde væ@d,en el§ de rlchttrruB.
c) Vm ate baslslnterentleFu8 vær ôe anlere c@rclalletlecentra E
ale OæeEctEp dan Dulsbrg Estgestela v@ achte tare, atlro tare, gæat en ro88e en gelden
v6 deze]jfde sfârdsffdl@lltelt, Ln hetæIfale EtadlE en onder dezelfde ÿoor@rden al,s Estgesteld Y6
ile bslslrt€rentlslrU 8.
rr. ll§T:{::l (Bn\nENtÂ.rDs EnoDUKr) 1fl2l?3
Nlet alle En ale v@ ellt latd' H de EO vereLle EktErLJæn zun order reer velgelUlù€a als g*olg




!9}É. : VerkæpFtJB ErætlEndel, IoÊ of geakt, bruto v6 retto, gsleverd op tæpttelddel, exclusl€fbelastlngen,
Duitslard, (BR) : VerkæpfrrJs græthandel (tos) ) excluelef belasthaen(würztue : ænkæprr{B e!ætbardel) (Ios) )






ÈlJB af opslagplÆùG, ftuco renæmlddel, Ios of geakt (akken E d,e kop8r)
excluelef belE8tlrlgen
hUE af grættErdel op E4on, exclElef bel'Estlngen







: IIeIEle - loar fEnco tr,]ætE vu best@lng, EehtE8en, Excluslef b€lÊBtlrgenÎÉiF - fÉnco vertæk Eolen, Ioa, betauDg bü Iererlng, excluar.ef belastt€en
: ffie - loat f,Eneo plæts E best€@hg, üclælef belastlngen
: r:Gif - toe, ar lroducent , excluslef belsstùEen
: Foge-E - Ios, af trroducent , exclulef belastlngen
: EIôfr - loe, fnnco p]æt8 E bestemirg, excluslef belêstlngen
: ffi - guiadelie IrtJs + herk@t€B t.v. :
' ;) slcllLe I ro ^kk r, fEnco Bg@, excluslof belastlngenb) sardlnle )
c) l,tarere - fr3rco E8m, akken Yu kotrE, exclElsf belastlDg€nài c"r"u"r" - ffi::r:f;!g"ffis5"Mos,-seækÈ (koærs ausn),
Catarle 
- 
fÉco Eg@, rertrek trrodEtlegebted, Ioa, exclElef bela8ttrge
llreebug 3 hkæpIrUB agËI8che hardel, gelereral Bo1en, qclualef helsstlngen
ffî:: I s"he*t"erde lrdulten




taEe I *"* 6tand@ilksal,r.teltRog8e )
Gerst
IlÊvff ] *faa.fu" kl8lltelt E ale verlard€Ide hæreIhedsn
FY$lcUk 2 7ac:^tæ tarc : I. Pr{zen En de rerhardeLle kEut€lt€n
II. ùrgerekord op Em-BtardÆrdkrBlttêlt, UæbtJ echtÆr Elechts ret het h}-gælcht
rerd rekenlng gehouden
PJdere gæn : gemlddelde lGlltett En de verhardelde hæveelheden
Itallë : Zechte tare : IüaFIs : Buono ærcantlle ?8 kg/hl'ill.lre : Buono nercetlle 78 ks/hf
Bogge : I{azj.oEle
Gerst : orzo ÉzloBLe ve§ttto 56 kg/h1
Ilaver: tlazloEle t2 kg/hL
iiale : c@re
Dru tare : slclliê :78/b l(g,/hl
i,brem i 8r/82 t(g/hI
cerabrj.e 3 81/82 kr/hl
iard.lnlê z 3J/ù kE/ù





Liaux avec l€s prir drlnù.nvcaticn d6rivés (E) res Drus bêuts et (B) les plus\as
0rte mit dan huchst,en (A) unct niedrigsten (B) abgeleiteten rntervsntionEprarsen
Luoghi con r prozzt drlntsrvonto dertwti (A) i I)1ù eltl ed (l) i più baest
























































































ll I a.-tæF dê êe6É^?âisl iFa+,i on dâtapirésÏ)o+^nlnctl 
^pntll rll oonærelRl l zza? j ôrp
Bartimtc ll:noe) spl frtza






Pro duk t ù
BsllotÊ, / BELOTQUE
DEU[scHLlnD (BB) FBÀTCts
À B À E
BLT
Ioÿ@e ul tbEétiquô doa oo te-
tloaa sur Iæ J bourÊea de
céréal 6st
Arlthoetlaoboo ritt€l Àer








0no slonl dcllo tlo borac
oe!oô11 co1 o1
n6küku(U6 BoElddolCo vt














Calqlé eur bso dæ Drlt CAF
À!tuorpen-Ro tterd.B
Elreohqot auf orudlu6c der clf-
Prel§os ArtrorDù-Rotte!d@
Cal,ælEto eulla ùæe ùcl Dtozzo
01f ADtrarP@-Bottorte











âtg*9_2r-êE!9lg_â_lueEgto 2' BrJlqgo 3
Ltu, bouraee ou ré8lons au! lesquels portüt 1es prrr de wohâ
Ortel Bllroon odor Ùebleto uf dle Eioh dle l(BrktDroras bozrsbon
Pl,&zor borse o EctLons ol Bl rlforiE@no r Drszsl dl Esroato








tLl leplr Udln. p Luoobourg Bo tterdE
s&l Bologna f Lureobour6 Bo t t€rdm
0n0 Foggl e f LueoÈoug Rotterde
















I}UB 0@oB ( I ) Carule
À Lleur avec 1oa Drlr drrqtsrv@tlon Àéltvés les Dluo hute - O!tê Elt dq hÈtohat@ êbSoloLtoton IntsrvmtroaaDrslaq -
Luoghi son I prizzt drlntorvento dollBtt 1 Dtü al,tl - Plæl8sn ost de hoogsto sftolclde IntervÙtlcprljzü.
B. Ll6ur Byec Lss Drir d,lnterv€ntron dértvéc Iea plus baa - Orte Elt d6o nledtlSst@ 4bgeleltgtsn Int€rv@tlonsPlglôga -
Luo6h1 son r prâzzi d'lntcvsto do!.iBtr I plù busol - PIaêtBù Eet ds laagsto ef8olsldo lrtorvmtloDrlJzen'
(])prir dtrntewêntron.terivé uique - Erhziæ abæIeitete IntewêntionaDElFF -

















,luo 8EP ogt &ÿ wa irlr I'EB tÂa llB xat inn JUL
llolcBt ta!ôra I.l,cbE,'ü! Frucato tgBoro Zachtc tane
ELOtqûE ./
8EIAI8
È18 ûrr.at F.Btlo! ôarlra! L.
tilu tst. I AæS.tc rtêlLtltlat.F.Bttltar,Ju
H,rôrllt r.!tl,oD tar{ra! L!
tùq! tr! / laar;a. rt6!I.i,ri.
It tlEto 52r) ,28,? ,r4tc ,r9,\ ,44,? i50r I )55,\ i5or 8 i66rL
tt ir6!lr i21!E i4,L ,r2t, ir?,8 i\rt2 iS'5 i53t9 59t2 i64t6
Hr û. !Eoi6 ./ rbr&tDta,Jæ!
, Eru.u.aiEortsc,lt-ltàsô (a) r! ,0E,o 511. il8,o id*Â 139it ,»,, ,r8, ,r8,0 ,r9.3 53ro
Dmr§m.^m(E)
ü.stttr.læ - DuJ.sbug (A)
E{ firr4 ,8,?t ,9t\2 )9,5L ,9)90 É.)o o,69 r.o8 t,\7 1,86
DI
,8.55 ,9,\o 19/.!D b'É 42.21 12.t( L2.lr5 V,1o 2rEi
trl.drl8lt rD6r!..1t t lst.F
rutt oaqrntc
tl§ttta.tc - mrzbus (B)
DI
1A 
-"6 -Eü olr i8- r8 i9.l Âo




H,r ôc !§eàé I)) 8aæa ÂlgcaÈrr rro wor6 u| (À)
H,r d'l!èanc8tloa ûtlrl,vtlc
loa plus b.c
H,r rtc oryoü6 I))tplr 
-ot-Chcr) (r)htr do qæhé ll)
D'





,r.86 ,{.49 55.O5 i5.6\ ,6.24 ,6.8, i?.42 ,8.02 8.61 i9.2r
Ît
55.6t >\,6t 55,5i ,6,Üt ,9Æ 99,r8 t9,n 59,82 brE tL.6
DI 55-20 *.tt 95.2i ,6,r7 ,4,* ,9.28 t9,\? ,9.52 60r12 brÿ
lttrr
Pt El drlBtoFclto d,crlvat,'
i Di.ù lfti
Ercoal rtl. @roago - Napolt (A)
!1t 6-*? 61tr 6-68r
-2b8 i-8r â 88r i-qAn ô8,





Prcse!, dt Dcæato 
- 
ùaLtD (E)
tlt 1Il .1?8 245 i-rL2 .r?9 i.446 .5L'
'.r79 .646 .?L'
l.1t 6.600 6.6x 6.65. 6.9ÿ ho3{l 7.oro 7.10( 7.2» TtTlll ).163
r,ltElttouEo
Hr ô,1!t F.ltl'u tdslv.c
l.c! tÈu bu
H.r d! ræàil - l laye Gl
tlu










iarltDltJæu - Eottoriiao (C)
EI
,?.68 ,8.oé 18 -Àq ,8.84 n.2t ,9.61 i0.0O É. 19 o.?8 .16
EI












H,r drlstcr. ô6tC.r6! 1.ô DlsE hautÿtrætrt! at8rl.ltlo ùt.raÂtlaDsllæB









Pllt ô'lat r. ôérlv6c l.s Dlr àâqtr
Ètr tc @8Êàa f )t
, BatBæ ÂlIE
Ètr dc æoh6 tr ) (À)
d,l!t.F. tlârl,vla lcc p:.Ea ùq!
Hr dc Eüoha I
H,r û. aloàé II
h.ad d.lat.E. it.rl"atl I Dlà alt!'
Plcsd dl @6to - EsDoff (A)
Ècs8r, d'r,st.r. d.r{Ett 1 Éù Èrui.
h.8sl dl &aoato 
- 
ûdflr (B)
H.r drlatrF. ôarlté, Lcr DIE! bæ






Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi det frumento tenero Prijzen von zochte torwe
















Or ' l ' Ivnr rx x xt rltl lt il tv Y Yr ur vu rx x xl trllr
1970 1971
r nr rv v vr ur vm rx r x Brll [ il lv Y Yl v[1972 | 19?3














n nt tv v vr vll vlr lx x xl xll I ll ln
4^
vr Y[ vn I r n nrl I [ ilr rv v Yt ut -
1971 1972 I rgZg
FRANCE







Source tobleou précôdenl / Ouelle voronstehende Tobelle / Fonte lobello precedente / Bron voorolgqonde lobel
Prir de seurl / Schwellenpreise / Prezzt d'entroto / Drempelprijzen
prix d'interyentton de bose /Grundinterventionspreis / Prezzo d'intervenlo di bose / Bosisinterventiepriis
pRtx 0 tNTERvENTIoN oÉnlvËs lleeererrerg rNTERVENTroNspRErsE / PRE2zr D tl{TERYENTo 0ERivATl / aFGELEl0E INTERvENTIEPRIJzEN
... les plus houts / hôchste ... / ... i più olti / hoogste "'
... les plus bos / nredrlgste .. I ...i più bossr / loogste ...
Prixdemorchô A/ MorktPreise A lPrezzi dimercotoA /Morktprijzen A
Prrx demorché B / Morktprelse I I Prezzt di mercoto B / Morktpriizen B
Prir demorchê C / Morktpreise C I Prezt di mercoto C / Morktpriizen C
1) Ràglement (CEE)n'1432/70 du 20.7J970.
20
I X in tv v uY[
1973
UC/100 ks











0r I r , ,vilrx x xr x[ YYrWS[tXXXtXn
1971
@^





























wtx x I xn
1970
I I nt IY V Vl YllVll lx x xl rll
1971
r [ il tv y vr v0 vr[ u x xr xül t r rt tY Y Yt Yligtz I tgzs
Source tobleouprôcédent / Quelle- voronslehende Tobelle / Fonte tobello precedente / Bron Yoorofgoqnde lqbel
Prir deseuil / Schwellenprerse I Prezzi d'entroto / Drempelpriizen
pRtx D.tNTERvENTIoN oÉnrvÉs r leceLerrerE rNTÉRvENiloNspRErsE / pREzzl D'NTERVENTo DERrvaTr / aFoELEtDE |NTERVENTIEPiIJZEN
... les plus houts / hôchste... / ... r più olti / hoogste ...
... les plus bos / niedrigsie ... I ... i più bossi / loogste...
Prir demorchô A / Morktpreise À I Prezzidimercolo A / Morktpriizen A
Prrxdemorchô B / MorktPreise B I Prezzidimercoto B / Morklprilzen B





yiltx t l xill, il nt tv v vt yny[ttx x xt xl1970 I rgzr
PBIX D'INIESSENÎIOtr
IIPIEXVENTIONSPBEISE










DesoÉEl.oæ - OEshrf Jdsg
L972 L97' L9??h9?t
0alro gEP oq! [oY DEC JÀtr ,EB üÂt tlB ltat Jt§ ,,ltl




Pdr rt,l3tmDtlù daslvar lcr
,f€ ù.. / æst, at8!ldd!ùt.mattrlE{'JEa ,à
r8r,8 \9r,4 r98,2 §1oO 'ro? r8 )L2t6 t17 r4 ;22.2 ,t7,.
Èlr èc Eoié / llarktDrtj&c!








tl,BshtDlalq - mpbr8 (D)
Ei
,r,6? ,6,ri ,6,?2 t?,o? 7?,\2 ,7,n Errl É,4E ,8,8,
E{ ,r,65
Dü ÿ,1? ,415 ,4,4 ,9t21 ,r,r2 ,r,92 ÿ,28 §169 fi,98 ?.r4
D'!
,5t96 ,6,oi ,6,5t 36,P ltA ,7,9 ,?,æ 38ra5 ÿfi §tq
rRAncE
H.r ô't!t FGt18 térlv6E
lr! D1!! bæ
t}t,l.r rlc æoà6- DéD. tolrot (O)





PrcEsi dl, esoato - BoloSæ (c)
tlt




prlr rtc o.tsà6- / paye (C)
Elü \?2. 4nt 48r,9 a86,2 r9Lt, t96t' i01r1 io',9 5Lo t? 5L5t5






,5,ot ,5,r1 ,7,? ÿ,oa ,6,41 ,? tlz n,4? ,?,82 *,L1

























t-7 lr-,u 5-21 lrr-ra 29-S 12 1-l 20-26 1,,_ Lq 1â l,-,.Ln-
gGlgr! BoBBU gcBala AoAA.
EEt4rqUE ,/EIOI8
H,r drht.E. ddrl,y66 I.E Dlur bar/Lâ8rta rtæl.ldc lBtcFoltl.prllE.a






tb 522t2 52? ,o














ü 18,2i 18.25 ,8,2= tE,25 ÿ16 ÿ'4 §r4 ÿA 9'ë
'BÂ.TCE
hlr dtht r. dérlYdr lor Elta Èc
Ètr d. !§ohé 
- ED. Llrct (c)









IÂt .8ro ,.w 6.ÿir 6.w
IJEiEUEO
H,r drllt n. ürlv.a lco plur bæ
H,r dc Brsùa - I pave (c)
f,lu 5to,? 575,5
rlu ir6,? ,16,? 516,7 516,7 ,40,1 -ùL,, ,\L,t ,\L,5
TEOERI.If,D












Prix du seigte Roggenpreise Prezzi de[[o segoto Roggeprijzen
BELGIOUE/BELGIË

























- vnr rx x tt xul t





N Y I Y[ Vm E r Il nl I n ill r v1W2 I ISZS














Source. lobleou précêdenl / Quelle vorqnstehende Tobelte / Fonte tobello precedente / Bron . worolgqonde lobel
lIutYvuY0
1y/3
Prix deseuil / Schwellenpreise/ Prszzi d'entroto / Drempelprilzen
prix d'intervention de bose /Grundintervenlionspreis / Prezzo d'inlervento di bose / Bosisintervenliepriis
pRtx o,tNrERvENilol oÉntvÊs lrgoeutrert rNrERyENlotrspnEtsE , PREzzr D'tNrERvENro DERIYATI / AFGEI,EIDE nÏgnvewrpnuzel
... les plus houts / h6chsle... / ... i più olti / hoogste ".
...losPlus bos / niedrigste... I ...i più bossi / loogste ...
Prix demorchô A / Morklgreise A I Prcui di mercoto A / Morktpriizen A
Prrx demqrchê B / Morktpreise B I Prczzi di mercoto B / Morktprijzen B
Prix de morchô C / Morktpreise C I Prezzi di mercoto C / Morklpriizen C




















Prix du seigte Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggeprijzen
ITALIA
0l-J-L-r-Ylt tx x xl -l-l-l-.J.al-.J 0rilnttYYvtulr I u rv v u vnYtn x x It x[
1971









n nr ry y yr v[ vil rx x xt xttl I [ [r rv y Yt vn Ylt tx x xt xl1971 I 1972





wttx r ! xl
1970
Source lobleouprécôdenl / Ouelle: vorqnslehende Tobelle / Fonte. lqbello precedente / Bron: voorolgoonde tobel
Prir deseuil / Schwellenpreise I Ptezzi d'entroto / Drempelpriizen
pRtx D.tNTERyENTtoN oÉnlvÉs t laoeLetrerÊ tNrERvENiloNspRErsE / pREzzt o'rtrERvEt{ro DERIYATI /aFcElElDE lNrERvENrlEPRlJzEll
... les plus houts / hôchste... / ... i più olti / hoogste ...
... les plus bos / niedrigste .-- I ... r più bossi / loogste "'
Prix demorchô A / Morklpreise A I Prezzidimercolo A / Morktpriizen A
Prrx de morchê B / Morktprerse B I Prezzi dimercoto B / Morklpriizen B
PrrxdemorchêC /Morktprerse C lPrezzidimercolo C /Morktpriizen C
25
vnrtx r xr xulr19?0 I 1973











Prir ôrlltrr"cBtloa t6rlv6c lcc
DlEs àâuta / Aæ6atc af8e1.l'd.lat.r.Etl.DrlJara
È18 ôrlstrFcltlo! ôérlvâr 1.!
DlqE ba! / b^gùfa at8clclô.latcr.!tlcDrlJE!




ttrs&tEFl,æ - Dulabug (A)





H.: d,l!ècrrBtloB ôâtlv6ô lc!
Dlu6 hautr
H.r dr @!oàé 
- 
Basaoo Efpee (l)
H.r d.htaEcltloB ô6!lY6! lcr
Dluo bæ
H,r d. @oùrt - D6p. Iadre (B)
hcasl' ô.r.8t.rcBto d.rleatl
I D{ù btcd
hcssi dl, @!6to - foggta (c)
H,r il.r.ltcFrBtloa iLrlÿa! 1.4
Dlqô br
Èc.r d! æroM 
- I faya (C)
taÀS6t. atgrlGnôe ùè.raatla-
Flts!E














H.r drl!t.F. d6rleé. 1.6 plqs hautô/
Eoo8st. arEll.lda IDèGroDtloDrlJacr
Pllr ûrlltcr. déÿle6! lcs DIq6 bas/Lq8sè. al8ll.ldc lltaneltloprljEra











hlr ô,l!tcn. il.rlÿ6! 10! D1u! àaqt!
H.r ô! oroha 
- 
Brro@ Alp@ (A)
H.r d'r,!t.r. dér!,ÿér 1.6 plE b.
H.r rrr GoLa 
- 
Dp. raarc (n)
Èroli ôrlBtrr.Bto ûlrlÿrtiI D,'t bræt
ÈlDst rtL E.roto 
- 
FoSgfê (c )
H.r ô.l!t.r. t68lÿ6c lcr Dlur ba!
























un rx x xr x[ll [ il rv Y $ Vn Ynr lx r r ml I [ [l N v[ Ym II r n lltl I I lll N v
1970 1971 19æ






Yu rx xmTi I rt ry v u ul vu t x rl rlll19?0 I 19fl I I nt r Y Yr Yrt Vl[ 
lr x rl x[l I x [l lv v Y Y[1972 I 1973
Prir de seuil / Schwellenpreise / Prezzi d'entrqto / Drempelpriizen
prir d'iniervention de bose /Grundinterventionspreis / Prezzp d'inlervenlo di bose / Bosisinterventiepriis
pRtx D.tilrERvENilot{ oÉnrvÊs rlgoetetreE tNTERyEt{IloxspnEtsE / pREzzt D'tt{TERvENro oERlvArl / AFGEIEIoE lt{tERYEt{tEPnlJæil
... les plus houls / hôchsle... / ... i più olli / hoogste "'
...lesPlus bos / niedrigste... I ...i più bossi / loogste "'
Prix demorché A / Morktpreise À I Prc,zi di mercqto A. / Morklpriizen A
Prix demorché B / Morktpreise B I Prczzi di mercoto B / Morktpriizen B
Prix demorché C / Morktpreise C I Prezzi di mercolo C / Morktpriizen C
source : toblequ prâcôdent / ouelle : voronstehende Tqbelle / Fonle: tobello precedente / Bron rcorolgoonde tobsl



































0 vorx r xr x[lr I nt rv y vr v[ynr rx x xr xttlt I rr ty v yt ylvt!tr x xt x[ll I m tv v Yt ut1970 I rgzrllstz l't973
Source tobleouprécédent / ouelle voronslehende Tobelle / Fonte: lobello precedente / Bron:voorofgoonde tobel
Prix deseuil / Schwellenprerse I Prezzi d'entroto / Drempelpriizen
pRrx D'tNTERvExIlot{ oÉnrvÉs r lgeeLerrerE rrTERvENfloNspRErsE / pREzzr o'TNTERVENTo DER|valr / aFGELETDE tNTERvENflEpRtJzEN
... les plus houts / hôchsle... / ... i più olti / hoogsle ..'
... les plus bos / niedrrgste .,. I ... r prù bossi / loogsle...
Prrx demorché A / Morktpreise A I Prezzidimercoto A / Morktprijzen A
Prix de morché B / Morktpreise B I Prezzi di mercoto B / Morktprilzen B
PrrxdemorchêC /Morktprerse C lPrezzidimercoto C /Morkiprijzen C
29
UC/100 kg









hls djr Gola- DaD.ELBE-EI-
Pr.!d rtL Eruto - DogCa (C)
*.r d,, üoàa - r' pqva (c)
HI dc Droàa / }lEEtDstts.u
Prrul ôrùtclElto
Ptaad iU erqto 
- 
Bologaa (o)
FruæBto ôüo Dûru t.'o
H.r d. !æola ,/ HrsLiDrlSsta
hlr ô.1Btct{a!gto! ôéÉYé
üdquc




Prl,r ôc ryoh6- Dén. llôc (B)
EnLoo
Èaazi. d, D!6to - Ocæva (l)
Dtaaû A.LÂtrnaato liallÿrtc
u1æ



















PrLr ûs æoh6 
- 
Dép. eæot-fofr (C)
Ècsol ü Ecrorto 
- 
FoBts (c)




hla d. @0à6 ,/ tlârktDruæE
P!as51 ô,hè.Faato
Prrltt' dl @!€to 
- 
fobe@ (c)
Hr ôc @oàé / üarktpllluc!
Pr{,r t.r,at.n. d6!tr6 uatquc
Prl,r rtr qoà6 
- 
D6p. Bouch@ dE eono(A
lt{.t t.bt"r. ô6rlya ullquc
H,r dc æoàa 
- 
Up. tud€ (B)
Praod, drlaùa!ÿrtto Allaeato Dnlco
Prcssl dL @rqto 
- 
c@% (Â)
Èlaal ûtlltcEcato ùaÿl?ato unlco




I- ,*-,r*lI *rn"* Il*,r Il*l
Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzi detl'oveno HoverPrijzen



























Prix de seuil / Schwellenpreise I Prezzi d'eniroto / Drempelpriizen
Prixdemorchô / MorklProise I Preui dimorcolo / Morktpriizen












Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzi det['qveno Hoverprijzen










































I [ il tv v Yt v[ vm tx x xl x0l t u lt lY v vl sl1972 I tgzg
Prir de seuil / Schwellenpreise / Prezzi d'enlroto / Drempelpriizen
Prir demorché / Morktpreise I Prezzi dimercoto / Morktprijzen
Source lobteou prôcêdent / Ouelle voronslehende Tobelle / Fonte tobello precedehte / Bron voorofgoonde tobel
33
vt Y[ Ynl tx
1971
t-
Prix du moi's Moispreise Prezzi del gronoturco Mor'sprijzen






























Prixdeseuil / Schwellenprerse I Prezzi d'entrolo / Drempelprilzen
Prix d'interyenlion / lntervenhonsprei* I Prezzi d'intervento / lnterventiepriizen
Prix demorché / Morktprerse I Prezzi dimercoto / Morktprijzen
Source, tobleou prôcédent / Ouelle voronstehende Tobelle / Fonte tobello precedente / Bron: rcorolgoonds lob€l



































Prix de seuil / Schwellenpreise I Prezzi d'enlrqto / Drempelpriizen
Prix d'intervenlion / lnterventionspreise / Piezzi d'intervenlo / lnterventieprijzen
Prir de morchô / Morktpreise I Prezzi di mercoto / Morktprijzen
Source tobleouprécédent / Ouelle voronslehende lobelle / Fonte lobello precedente / Bron Yoorofgqonde tobel
35
r n ilr rv v Yr vn Ynr rx x xr xol r 0 il lY v Yl ul1972 I 1973
I Yt' lx x xl xll
971
wttx x x xt
1970































Prix de seuil / Schwellenpreise / Prezzi d'entrolo / Drempelprijzen
pRil D'mTERvENTroN oÉnlvÉs rrcoerenere rNrERvENTroNspRErsE / pnEzzr D'rt{rERyENro DERrvên / aFGELETDE rlrrERvENTrEpRrJzEN
... les plus houts / hôchste... / ... i più olti / hoogste...
,.. les plus bos / niedrigsie ,.. I ... i più bossi / loogste...
Prir de morchô A / Morktpreise A I Prezzi di mercolo A / Morktprijzen A
Prixdemorchô B / Morklpreise B I Prezzidimercolo B / Morktpriizàn B
Source : toblæu prôcédent / Suelle. voronstehende Tobelle / Fonte: lqbello precedente / Bron : yoorofgoonde lobel
r) Règtement (CEE) a" 1t+32/70 du 20.7.1970






PRELEVEMENTS ENI'ERII PATS TTERS
ABSCEÔPFI,NoEN oEoENOBER DRIITI.f,I{DERN
PBEI,IEÿI VEN8O PAEiI TEnzI
EETTINOEN AEOE§OVER DERDE I.ANDEN





Eeschrolbug L972 L9?' t9?y'19?,
i
bortottl Do Eo rr, Blo[â




111,60 LL2r6',, LL'.71 ul+.8: 115, El r16.9! 1r8. oi 1q 
-oc t20.I 21.ea 22-aO 22-fn 7 
-l!1




.ot.2g .o4,2t Lo'tr7 LO6!1f to? )og 08,05 109.01 109.9? r10.9 ur.8ç 11.8! 1.8r r08-æ




ro2roo 02.00 102.85 to,t?o 104.55 106.2, 107.1 r()7_qr rôÂ Â! 1ôA A. r08^E AÂ
4riElt




95,EE 99. E8 96.7' 9?.58 98.41 q9 
-28 r00.1 100.q8 101.81 102 
-âl i02-At A1
4?,ÿ 41, hr 33'79 æ,u r8,33 11,55 L2.9? L9.70 4rb ûrtj
lor H.r .lc coEl,l
Fn6tàvæata
99.55 99.55 .00.{o LOt .2S I 02^l O to) loi- 80 r04-6s roq 50 rô( 106- 3r 'r06-1,




96,9o 96,go 9?,7' 98r60 99,45 L@rJ0 tolil 102, O0 102.85 LOt.?a LO'I7C to1,7l 100.58




98,4, 98 rt+, 99 r28 oor1, IO0,98 orr 6l 102.68 tor.5 04.38 LO5.21 105.2 105.2 102.1
\r,25 ,7,16 37 
'o9




96,90 96,9o 97 t75 98 r60 ss.4 .00.æ to1.1 Io2.oo ro2-8q 10a -a( I Ô1 I oo^ cA








l ro.llo L'L.' Lrz.6l tr,t7' Lr4.92 Lt6.oa lr?.1 138.31 r3q-lr 140. 5: 1l+1.71 1 
-?t t4
61,4? ,5,89 4T,56 49rO'' 38'L5 ,2,49 ,9,oL 42,67 &r9 39ro
EEL
Prlr de ccull r70,o5 71,55 2te) t74.5t 176toi L77 j5: L?9 tO: r8o,, 182,oj LBr,5: r85.ol r85.o! L?8.16
Fl61àveaente




t6o,25 .6L,59 162.91 L6t+.n 165.61 66-c, r68- t(q A L7r,6 t6?.5t
8t+,95 85-08 @r21 74,1 ,513À 48,?6 55,Lo 54,61 7or3l 75,43
o&








206 t55 tog,r, 2tor 11 211.89 ?Lr.6? 21 5. f: 2t? -21 21q ^Or 220 -A. 224 -al 22,], - A.j







PRELEVT"YET\TS EtrvERS PAYS TIERII
ABIiCEÔPTUNOEN CEGENOBER DRIITLÂMERN
PRELIEVI WRSO PA.ESI TERZI
EEFFINGEN TEOENOVIR DERDE LANDEN
f 









APR I.lAI JI'N JIIL




120,15 122 tro 722,rO




11O,9l i11 Âo 111 , 89 111,89




to?,95 108,80 ro8, 80 1o8,80




]OL, 8' 1o2, 58 102, 68 Lo2,68




ro5,50 706,r5 to6,r5 106,r5
,7,65 1?,65 ,7,L5 ,4,52 2?,5\ 24 








1o4, r8 L05,23 70, t2' LO',2t
?,21 ,7,Lo )5,59 29.44 26.86 ë,'16 6tÿ û'69 ârd
r{Il H.: iiE aeuLl 102,85 70r,70 aor,70 to3,?o








739,44 140,5? 141,70 141 | 70




182,o5 78r,55 18', 05 r.85,05




t70,9? L?2,rt L77,6' t?r,65




L95,65 197,t, L98,6' 198,65




220,79 222,57 224,r5 224,r5
?5,t4 72,5' ,4,@ 28,40 76,o5 7r,7? &rù 52rÿ 7, r47 57r»
38
Prélèvements envers les Poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber DrittlcinOern
Prelievi verso Poesi Terzi
































* Abréviotions p.1 































,Àûo 8P OGT §0Y EEC JÂN EEB IIAE APB üÀI irun irûL














DABT EIBD rIflEB IÆ'
61.80 76,r9 &r& @ro5 *rF 99,91 14.60 81.21 ü5'ù *r@
n n E tfi\
trOEItrER§ 8PBIIO IIII'


















\7 16= 50,5: i4,72 ûr9b nrI. 8r'rt 81.o1 iq -a., 68.æ, 65.rù
Eroj 5r,4 ir,T3 61r& 76rÿ 8tl,4( 80,4, 6?,19 ?Dr10 67,r4
ûr4 50.2" 5l+rB 61.39 75Â5 8,,9' Eoêi 66.81 69,gl 6716
79tü El 'ro 7?,4 n,r 69rA Êi3













,6rïa 66,4( 67,L7 æ.a4 81,9 90,ÿ Er,ol 71,?3 6o-q1 73r99
$.rl 66.5a 67.* æ,6 8trrgl 92,r? 84,9E ?4,71 69rù T3'69






SOFOETIOE LIEFEET'NO IBONTA COTSDONA
CA§ / CIî ÂIETEEPEN ,/ NOtIENDATT
LfvoEnPel.rzEx
DIBET(IE I.EgEBIXO










ITTÂTISEITAIX DI'IDI.IIO Àuo AEP ocr rcY DEC irax ,EB l,tal APE liÂr rrü! JÛI.






hra [EAvl EIIE II.,IêLE






16.84 60.26 i3,6ll 'lotltS 78,4
q6 62 -i8 i5 t7o 58Æ 78t?f T'6 e2.Ê




b8,1 55.78 63.52 67,æ ü;r Srrli











15.84 61.91 50.r9 63.!4 8o.I}j
6o- 5o-lr 61.71 74,9 80.a TL,?' 68.?7 ?OrI! Ù'21
6r,Lt ?o,?t B.æ Tt-tû 8A.c 01.91 h.5! 7r,87 T2r* üîrü
§oaEào 8olgùu §oa8o 8cr8Èo
Û§.1.
lmEmtlE
oPuf, go8oEult tELLof lI
On lrIlEEO
55.?) 6r.81 @..ù 65.11 8o.lr 8r,ü n.2l 70,98 ?Drlr3 bA
61.9i A, 65-3 80-a 811.9: 76t?: 69. r 6?,Tg T9§i
ülllct E18æ ül'a].]to OLr!È
ÂtoEnrItrE 6?,q 86,4 09,L9 g9,s ÿ,,1 91.1 81.6{ 69,44 65,9 Ti,ü





EôED Âl,llEB DUBlrl{ II 66,8: ?L,4i ü,Zs )7,ü rqt, ?







6c.8t 80^ T 88.os 38.1l5 fOl.lr r.08,2 99.40 wr?l
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ry
Dans ltartlole 20 du règJement no 16/1%A/Cæt prrtent 6tebltsBenont ÉiF.drrel dtüne otanisatlon oomure ilu mrché ôe
rlz (Jmra.rl Offiotel du 2? f6qrlar 1914 
-7o ennds no ÿ) eet pr{ÿus, pour la p6rlode transttotrar ue adaptatlon
p.aduelle des D"lr tle sEull et des prl: lnilleallfs :f!r de pe.rvenirr à ltqrpiratlon alc oelle{ir à u'r yrir ils saull
unlnre st à ur nrl, tnClrRtlf rm{qus.
Ce narohâ mtTre ilans le seateur rtu rlz est lnstttué par le Èglenenf no lr9/q/æe ifu 25 Ju,il€t 196?r portaat orgali-
sêttm oonrinllo tlu mrnhd ilu rlz (Journ"l Offlelal du 3t ,Juille+ t%? - r0o ann6e nc 1?4).
Ia r6Ctre prénr pæ le prrleent ràglerænt ost ep.Dllonble à partir ilu ler eeptenblo 1967.
I. È1r flt6s
A. I{etm ales orlt
Bes6 sr,! te êglemnt no 3r9/r1/Çfft artloles 2. 4, 14 et 15 nqttft6 pqr lâs rè8lotnsnl,s Âo 1q6/11 Àtt 2J.J.1ÿ11 et
no 15r!/11 itu,l9.?.lgf , ll est flr6 oh"ru méer Dorrr Ia Comurautd, u nrLt lldloBtlfr des srlr alrlntemntion ot
iles yrrir de neull.
hlr lnalloatif
Tl est f,,:6 ohaqlo eméo, pour la Connnmauté, snèlrt le ler ao0t Foür 1a oama8ae de oomerottllsBtlon il6butilt
lramêe m{rotor un pllr iniltoâtif pot Ie !'12 it6oortiqu6 (à gmlns ronas).
Prlr dIlntarrysntlot
Chaque urn6e, æant le lel nall soat flr6e pom la oanrpagae de omælalimtlm mimte tles ptlvIr'lntomntlm
poul le rtz Daiùlÿ à rpalns fonds.
hiz ds seuil
tl €st fir6 obaque ar:a6a, araut le ler roai pora Ia osrnPa€as aiê comrolalis^tlon suimrte t
- 
un t?lt tle seull ilu rlz il6oorttgu6 à grains roads et ru ôu rlz rléoort14r6 à grairs lon4t
- 
rlr nrir rle seull rlu ria blanohl à graim rorrts êt ru ilu riz blæht à gmlns long€ et
- 
rE prlr tle seull alos trlffia.
r.E@.
Lo prt, lnôloêtif, los pllt alttEtsl"vsntlon et 1es Dlir ile geull -ertlonn6B sub. A Bont flr6g polr atag CrÂ1tt6€ types.
(r,àsloüsnt îo 362/67/GB h?5.7.1961 - J.o. du !1-1-1961 - no l?4 - loe a-'ée).
c. Lieu auæls les Drit fi:6s se rdfàrsnt
Ia prlr lr;üoatlf pour ls r.lz déoo-ttgu6 à gmlns ?onds sEt fi?6 fout lrrlsbut'4 au staals .lu comsro€ ds STosr næhen-
dlse en træ, randug mâEasln nm ililehægée.
L.g!g.@porrrlerlzD.ddÿàæ{n9ronda§o,ttflté§norÂrles(rranoe)etvêG!ll(rtarre)ârgta.lo
alu oomierce ds glogr nafohanati§o gn vra.or reailue na4esin nfr d4chn?Prra'
t 
" 
É@I nour Is rlu dêaortl$r6, ls r{z lrl"-noht et 1êB h-{atms sont c'lsul6s nour Rotteldao.
rr.@!9
Â. Por.rr la Flarcs lq6 Drlr se mpportent aux Brnrohesju-FhEns ot tu? lrlt^llâ à {11'n.
B. Staiia ile ommlallstlon et oondltions ils liYml§on
trt}alo? t prir itépart orEanl§m stookgur, friloo nryen de tmranot't - lînôt§ non emprlB
Pad(ÿ s sn vraa
Rlz et riz en btlslms t on saos
ftalie 3 fElroo cæl.m amlvé e.a. sn ÿraor palamnt À ln limison - lrotts non oollpris
Poil§ I an vrao
RLz et rlz sD brLsures 3 sD §æs
ilr.@
Iors de lrlmportation de rlz padity, ile riz ilêoortlquér de rls B€rd-ùlanoÈlt tie rlz bla,rohl d do brisuæsr ll est pergu u
Fr61àvairnts.
Cqlut+l est flré par la Comtsslcm (ast. 'll êg.leEort Ào lr9/67/6EB alu 2, Jutllet 196?r nodtfl6 wr ltart. 5 ilu réglelDrt
îc 11c!/71 du 1ÿ Jutrret lÿrl)
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REIS
EBLrmFUxo ItR If, DIEER VEnOFptTTt,ICrUro ÀI0EFEEFIEN RCTSPEEI:IE
Erngnur',
fn Àrtfl.e! 20 der Vercrdmp f,?. 16!$An/5f.1O Uher dle soh'lttw.ise Errlchtrq einê- ænalnsæn ltadctolE"rlgatim
flh Rels (Âatetlatt inn ??. Fsbru.F 1§GA 
-7. J-hrqare Nr. 1i\ tst fUî itts ûhsrnmzêlt eins sohri,ttrrelss AaDassgtp
alor Sollrêllânprctae r:nil iler Rlohtnrelns vnræseheD ætrerÊr, rlor--tr drr: r lhdo dieser lltor5anâsleriode qlD âlnhelt-
ll ^h^" SctBrellonpmls ud etn oinhei.tl icher nl eh{e,r.ts crrelcht t i Fil.
tliese" alnhêttlirhe Rslgmadrt lst dumh dle Vercr*ln:np trr. 1ro,/6?,4:Hr, ÿ@ ?r. Jrrli l96J Ober dla genelnsrc tfarlcte
FnlsÊtlon f1l Bels (Ântstlatt mm 11. Jr]l 146? 
- 
10. Jahrrano Iÿl. f?4) æm.gelt.
Ills in dleser VerordtrIt8 vorgasehene nêg€lur8 wlnl sslt dem I . §pntenbeT lQ(J orænà+.
ï. Fastæsetrte Fsise
A. Art dor heiæ
Lrut Vercril. h. !59/61/rf/i1, Ab. 2t 4, t4 l[ld 15 æEndert rlwoh itle ve?drdcnr8Ê?r f?. 1c156/'r1 mE 25.5.19?1
udrv-. 155ÿ?f va 19.7.1ÿ11 mrrlen J&rlloh f[r ille Oemlasohaft eln Plahl*1o, fnterentiümæjqs unal
S^h'âl I enDrslsê feBtæsetzt.
Fl 
^htnml B
Flr- die fte?tlnschaft slrd ittrrdtch vor dem 1. ÀuABt für das in folæDden Ja.hr be-innenrle BeiwirtsoheftsJa}r
aln Rlohtprels fg! gusoÉElton (mnilk8migen) nÀts festgesetzt.
fntsrærtlonsprêlse
.I!lhr]{oh mr den 1. llai ftrr dæ folqenrle Wlrtf,^h^fts{rhr wonlen TntomntlonsDrelse fltr nmilt8rniæn
Pohmls festqpsetat.
Sehml lenml se
JEbrlloh vor ilen 1. üal fth ilas folgende H{rtschaftJahr mrtlen fostqes€tst r
- 
eln Solrellenprels f[r EssohElten mnalkorîlpcn Fels, ud fllr gesohglten ]aralc8rît8?n Rel§
- 
eln Sohr.sllsnprels fur rcIlst"ndi8 æsohllffsren trdk6Flæn Relg uil fu! voltntBnilie æsohllffenen
lanPtcüm{æn Reis
- 
oin Scluollgnnrels für Bnrohæls.
l. StarderdsualttEt
!Ê" Rlchtmisr dls fntsrqntlottsnmlsâ rnil alis Sclflsllonmfse (s. A.) serdsn flt" die StnndF.r,leelttEton
festseÈetz,t (Verontnrurg i, 162/67/Ejld1 wÀ4.7.1961 
- 
Âb. vm \1.7.1o6'l 
- 
nr l?4)
C. orto. 4uf dis sloh die festqssstgten Preiæ bêzlehen
Ibt Elgblp1glg flln resohltlten nmalk8rripen RÀiq wi7,l für Duisbure euf der 0rosshnndelsstufe f[r lfaæ in loaer
§oh[ttunp bei fæier Anllefer:îIn€ an dæ l€iEqr, ltloht abgeladen, fe8ttssstut.
DIo Intelv€ntionaprelae für nmilkBmiqan Robrols 6inal fur AileB (hadkretoh) wld Veroellf (ItaLion) auf det
OrosshênAslsRtufe fgr lfaæ in loser S^hûttw lrsl frsier Anllsferune er dæ laær, nioht ahælaalsnr festæBatzt.
Dfe S@Ilg325glg f[r gesoh8lten Rois, vol]stârrdlg æsohllffenen Rsls unal Br.uolrreis rerden fEr Rott.rdm
beæohret.
rr. !g@1gg
A. In hadrreioh g€ltsa diese Preiæ für die nhSaqEflnitulg, la Italisn f[r !{atlmrl.
r. @&l-s!@_ggg_.t r.f-el*SÈQry,
harilmloh : Preis a! Lær, fr€i 
'PransDortnittel - auesohliesslloh SteuerBohrsl§ t Lose
Eeis rad Braoblets r gesao.lct
ItSlig! t bel Alna,hrc vollgeladsner Fahrasuæ prompte Llofenm,gr B"-zahluq - awsohllesell^h Steuen
Rohrels r locq
Rola l[ral BruâhÉts : gesac!{
TTf. etschf,pfunqsn
Be{ dqr Elnfuhr von nohrsls, geschBlten Relsr halbg?qehliffenem R1iR, vollstqnd{g 6erohliffenen PâtF, oder Rnnhæia
qty{, sine AbsêhgDfilnc erhoben.
Dtese rirlit ahaoh die om{B6l.on festgesetzt. (ârt. 11 Veroïainüg §t. 159/67/Wo von 25. Jull l!6? 
- 
rrndcr* itmh
dle Vercrdnrms E lrrrhl 
- 
Art , - I'on 1!.?.191'l )
{.1
BISO
SPTI!,AZTOFE FE'I,âTTVA AT WW71 ]E!I. RTSO CEE FIfiNAlqO §EI,LÂ PRFÉIET{TE PI'TIBI,ICAZIOIIE
IÎ{'ITODIIZIOID
Nel]tartloolo 20 ilel regolænro n. 16/1964/cET ,.êlatlvo alla efraduale êttuÂzioae ill urtorgulzuazlone oornrae del
mroato del Fiso (oaazqttq ltfflotale ilel 2? fetbraio 1964 
-'1" ârmo !. 34) à pævlsta, ps! 1l potriodo tmüsttollor
ttra aÀettazlonê qraduale del prezzl ali entmta e iloi DlsBrl lailloatlvl per gÉtngsrer al te::uhe d1 questo, ad r:a
Drszzo all sntrata o ad un prezzo indioatlvo uioo.
Questo retrolto unloo nsr settors dsl rlso à dtsolplinato alâl rogolaEsnto Â. !59/6'l/6EE atel 2, Iualto 196? relatlvo
allrorBa.lluzazio!ê oormlrs del meroato itsl rieo (Oaztatta ûffloiale de1 Jl lu8lto l!61 
- 
1go Amo a. l?4).
Tl mslnq DFviBto dêl nresqnto regolarêBto è appltosblle a il,aoorere èBI lo oottombrs 1957.
T. EI9EgI.ryI
A. }{êt'lra ilel crezzl
Sul.la bese del rodolanslto tt'. lr9/67/C:fr 
- 
nr.t. 21 41 14 a 15 nodiftoato ilè1 lsgolqnerti lt 1q6h1 de]- 25.5.1ÿ11
e n?'l5rr/11 4êl ro.?.la?l vgngl,tro fl§satl Jrer la Connnità, onrl amo, rrn presro llrdloativo, dei prerzt ittlntep
ænto e alol Dre"zi ;ll enirate.
EF"zo I nditâtivo
btsrlorents al lo eæcto ali o,gnl alno vlsae flssêto Dsr la Cmnrità, par la æüpag!ê di ooilrorolFJ.izsaulore
ohê inizia l tmo sueoesglvo, rD prezro lnalloêtlvo por tl rlso senlglsgEio (a grani tondt).
Prezzi ilrimtclssnto.
AntePlomnte af 1o n."qCo ill ognl aDror per la oanpaâ,na ill omrcl1llzzaztüe suoosaslra, sono flssatl atei
DEzzi rl rlntâryqntô Dsr tl r16one.
Pæzzi ili êntmtÀ
Antsrlomnte al 10 na8qlo Al oBal erno, eono flssatl pqr Ia oarrpa€Da ili oomrclaltzzarloro mooessiva t
- 
ur pmzzo drentrata del rlso senlgreg4io a grani tondl s uno alel !:'lso ssnlgæp,tsto a grut 1ûgà1
- 
un prezzo ilrsntrata del rigo lavomto a gmnt tondl s utro dEl rtgo lavorato a grÀttl lun8ht €
- 
un prozzo dtentrata ilelle rcttuæ ill riso.
B. Qualttà ttpo
fl plezzo lnilioativo, i preuul all lntetrento ed I preuzl alt ortratê reDzlonati êlla voos A. sono flssati pot!'
del1e rutttà ttFo (mcolanento i? 162/67/Ç@ det 25.7.'1961 
- 
J.O. atsl 31.'1.196'l - loo ünro n 1?4) .
C. LuoEhi ai flreli si ?lfcrlsoono i prozai fisstl
Irl@.ls1!l§o§gm1e!e6glo4p1aiitoniliàflsstopo"DutgbE8'ne1lafagede1oomæloElll
lngrosso, per mrce elln rlnfusa, roga al mâgazzinor non særloata.
T nrczzl ittintctqsnto po! 11 rigoBe sono flBsatl p€r Arlês (franota) e ÿeroelll (Itallê)r nellafase del
cotmrelo all llngrosso, pgr neloe alla llnfirsa, FsBa al na8azzlno, non eomloata.
f ggj|..@, del rlso senlgægglo, ilel rJso lavorato e ilelle rottm di rLso sono oêloolatl par Rottetdm.
u.@
A. rror la Pr.ancla sl considorano I pr€zzl delle locohe alsl R(d^no e per lrftalta duslll atl üllano.
B.
!'rancla t pFEzzo al neqaazlno, fra,aoo nezzo alt trasPorto - lnposta egoluea
riBons : n"roe nuila
riso e rtttuæ d{ riso ! ln saoohl
ftalta : franoo oe-ion e "1tro arflÿo, nlsroe mdar pagaænto alle oonseBlêr imposta esolu§a
rt sone : nome tuila
riso e rotture di riso : ln seoohi
ITI. I.II3]g!
qlltlmno.taztone al.l ri.ône, ill riBo senigre4iol ilt rtso ssmllavorator all rlFo l4vorato o dl rot+,ur ',1.81§0ÿlalâ
'.1 o_eao...^ 16 6rc]l as6.
Ot'esto rui à fiBsato d.alla Comtssiam (art. 1l alal mgolmaato t. !59/6'l/rtF;E del 25 lrrqlio 106? - nodlflcêto dallt
ortleolo 5 ,râl Fpol-mnto nr 1551./?l âo1 19.?.1q1).
.15
PTJSl
Itr6IItiE'pTIl0 0p rrq Tc lEzE pltel.Irr.TlB t,nôpKOÿEIÿ[Fi PTIB'IPRIJZSV
:q,qrDItro
In arttkel 20 van vororilsnlnq w 16/196ûfu, hondonde de Ealêtdelllke totstanalblangirg van ean golæsnsohBPfrltJ(r
ordsntrs m de rlJstmkt (nrt:ttrpttett"a dit. 2? fehroert 1964 -7a.lna!.6ang nr 34) ts voo! d€ ove4a4sperlode
een ÂsteidellJko a€npassrnB vooralen vRn dc drer'rFolrrrlJzen en vaJr ite rlohtprijzsnr ten olnitrs na afloop vaû êeEs
periode tot 66n ppmensohapp€ll.lka dænrBlDri.ls sn âân ræmenschanæli{kc ?tehtD"iJs te koqen.
:??€ apmnsohaDn€llJko rlJgtEdrt rordt qarepqlô lnrèrcrdoninp n rSq/fitqn dd.2t Juft 1967r hoüdends een
geæensohapnell.fke ordoninfi ?a,l als rljFthÀftct (nrbtttatlerrlaa dd. ll Jult 196? - loo Jaar4str8 nr 1?4).
tb blJ deze verotdsnln8 inrastetde pqel lne ls æn tæpaosJF' '€t lnqnt rn I sqntqnl'er 106?'
1. Yastæstclde orilæn
A . Aail vrn ilê ûrl I æn
oeÈaseerd op ds srord. 6 r5a/67/Flüt, ert.21 â1 14 en 15 pq.fjutqr b{.{ Verordentngen ar lct56h1 van 25.5.1ÿ11
an n?,155!h1 vîn 19.".1qr1 wo{{len Jearlijks rmr its 0eæqreohân é6n rlohtnriJsr tnttrrcntlorrr{JtÆn en
drer1æ1nrl tzcn nntæstal il.
Rl ehtnrtJs
Voor dc 0emeng6lsp wordt iærl{Jks vOô? I auP:tst$ voor het ver*æFseltosr alêt h€t volBenilq ,rffi astrar8t
oen rlohtlrriJs rco! sedoptc (rordlkorFelige) tlJsi "astPqstold.
IntqFsntier'tl 
-læn
ÿôôr tls lste nei var elk Jær ronlon voor hst volgenale Yetkoopsalloon lntsr""êntloprijzsn %tgosteld Yoor
rnnilkoroligs pÀillê.
Dranmlnrl.iæn
.taarllJkg vôôr I rael rordsn voo! het volqerde ÿu:{«oonselzoen mstgesteld :
- 
ecn dremlrolDriJs voor ronitkoællgu pedopte llJgt, ên eoo! lFn4konsltfa qBdoDts rij6t
- 
een ilrarapelorlls voor lonatkoreltæ volrltts rlj6t, er mr lanf.*oæligg Yolwitte liJst
- 
een dlsnpelFrl.Js voo! bleukrilst
B.@
De onder A 
'enosnile or{Jzcn wor gedopie rijFt, rer padle s, voot broukr{Jst wo:dsn rrast8€stgld Yoorl'
b€paalde sta.latar,rdkrralltsit'n (qrordent"c w \62/67/9qo d't' 2, :lult 196? - hbllaattêblaô dd' 31 Jurt 196?-
l0o Jaargatîg ar 1?4).
l" È!!!I!igvær mndkorrqllga æilôDte rlJst sordt rasègosteld Yoot DulBblEiB lu àet etaillun mr ils
froothardel , 
"oor 
het onverpakte lrodutct, gelevard franoæ6aztJn zonale! losalnS.
Ds lS!9@!!!tg ÿoor rorutkorelige lradlo wordsa vastgesteld voot Alles (harikrt.Jk) en Vercelll (Itaf fS)
ln het cta;llm mn de g?oothê-;let , vôor bet omrp.Jrte prolulrt geleverd frercrmagazl Jn zoniler IosElnE.
D" glgIE]lltlg vær geilopte rlJFt, vohÿltte rlJst sn broùkrt.iBt vordsn beFkend voor Rotterdan.
rr.@,
A. Voor hankriJk hebben de nrlt?€n bêtmkkrrq oli BouohesdeRÛhne en voot Italtg op lttlaar.
B.@
Frar:krtjk s Ptl.-{s af onql^.rTilRat§r f?iloo Eln,oamlddêl - eroluslof belÂEtlng
Paille : los
RtJst en fræukrtJst t go"alrt
ftaliE : pei afesladsn sæn, nÀehtraæn! e.dr .l{mctê lewrlro en betallnq - elclnsio? balastirg
Pndlot los
Rljst en breukrtJst ! Pesalct
TTT. Eefflnæn
R.ll ile iwæ" wr oadlcrljnt, pedôntô illçt. halfi.-'ltte r{ lqtr mlwitto nl{st, of brêuk?lj§t roldt ssn heffirç
tæænÊst.
IbTe rcntt door ate ComtBsie wst@Rtold (art. rt, vsmrrlenlnq m 7rl/67l$A 'rd. 25 Juli 196? - qortjziF, btJ
Vo?ôï"lcnin, îi 15rrf71 
- 
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DIT.
À RmlnBldg8 L7,r4? :lrLæ É,m t6rl4, 1ll, E+6 5,'L' LtTP' brur 3,ÿF
À EEtm
PBds 2,ÿo 12rr?l rcr,1lr 9t2\ ?.W ,.r4r ot959 o o
cBL
À rratns
long! 8,596 613ô7 L7rÿj 1?r3oa L5,9L' ,,698 lrÊL LrbT \rû
à æ16
Énda 1'1@ arÿ, Lrlÿl 9r821. 8,rn ,,598 l.@ o o
BPI ,t8\, 3,69 21557 Lrfr o,666 0,4+, oAlS o 0
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PRELEVEI{EI{T§ EIIVERA PATS ÎIER§
ABSCEôPFI,NOE}I oEoE§iiBEE DRITTLJINDERII
PRELIEVI V}:RSO PAISI ÎERZI
BETEINOEII ÎEGENOVER DEADE I.ATDEtr







1-l+ 6-12 13-r8 L9-ü a|t-§ r-3 lr-10 rr-r7 18 - 21. 2r-3I








À BBiEIotf" y,ÿlo 33rrP
BÊT L2rÿro Erÿ5§
P!.lÔv@.BtB aa?oao Dqys tlo!6Èol]lavl r6rao paôsl toral.
Ab6chôDfEEÉE Segoaübor DrtttltirdêrÀ
EofftÀgpa tê8eÀover d€rd€ ledot
PÂD
à gætæ
o 0 0 o o o o 0 o 0
à ælu




o 0 o o o o o o o
ê gruE
r@dE o 0 o o o o o 0 0 0
IIBI
à BBIE
1ore Lr086 br086 ll1086 lI1086 \1212 brf?8 4rû7 3r8lfr 3,ÿlr 3,8r1
à gætE
tds 0 o o o o 0 o o o 0
CBL
À gElE
I oDqr l.r38o Irr38o l.r38o b,380 Lr58o lrrSoo Ir3& larlro Lr15o l.rI50
À qrâtm
roattg o o o 0 o o 0 o o o
BNI o 0 0 o o 0 o o o
r 49
PrélàYernents eavers ler foyg ngr6
AbectÉpftngsn gegonübs Drlttlündem
Preüevl wrso Poed lsrd
fbffngsn Ogenowr Derde Lorden
l)Règtffit nzîSlxlÆl/CEE tu 19?1971
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PBII Â LIIIPOETATEOI, L117jIISOy SITPBOCEEB, E.âtrEES Itr fu TOUACS11OS DE SBI§'BE8
EITROEXPISISB, SOæ8TI08 LISFEUIO, DIE rtrP DEX q,EICrE uN'CEOEE&r ZUIOCEOEBÂCBI IORDS §ITD
DBEzzr &L'uPoll,lz[otrEr t8o!tÀ æxsEo!À' ErDorst rud ssM pBcEmurr.E DI norrl8s
IIYOEB'BIJZEI, DIBETTE I8ÿEBITO, IEBIOOETBACBS OP EETZBLEDE EE'EPMCEIEAOE
c^s / cre rrsrtnDu / torrmll / §lryrm (1)
(l) t6D§érut 4 @DDlaa 
- 
durl! oôG Lolbld,Et 
- 








DEÛoIÂ_llrox DE tA QrrÂLrm
eutl!!ÀÎs EEZETCElLf,o
DESIOIÀZIOtrE DEI;LI qllltlul r972 L97' cgD
rù0
EX&II TIIiÀÂIII'IIITO
stP 0e! mv DEC Jtt REE ITB llB I.AI JIT ù[, lIE











































LL,7? Irs 2 Atl ürd 18,?q 6'r35 ,r7ÿ1
14,08 a4,63
L2,86(
,to,l 13,T3I t5'* I?,8: .9,828
,,6rt tgr78. 9rfu
3,L^ {lr& 16,610 t5,75. g,û
L-
9,\5t 11.23] tsr&
6,?51 l?r6 .9,81' 2,77' 4rû







PBII A LIITPORTArIO!, LTTBÀISOI BÂiPBOCEEEi BÀTEtrES ÂI' TîN.E TOUTC$IEOT DE EBTSI'IES
Erù31EnpBBrsE, 5oroBflon LrEEEauro, DrB Àtr DEtr oLEEcEEf, EBucEoEEÂlt zuaücrosnrucu[ roBDEx srED
PAEZZI ÀLLIIIPOBTAZICIÉ, IBOIrl COISEOEÀ, BIDOTII rI,LÂ ST§SA PEBOETfl'II,E DI BOITI'BB
rntoEEPBrJzE!, DrtEtrm LETEBItrO, rBIIoOmAgm OP E§IZE mE EmûIIEBCEXTÀOE
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§EP 0ct xov lEC JÂ.I FEB rÂ8 Â.PB trÀI JUf, JIE ÀEg













































'à,oo: .1.,7r L?,2?l 222 ÉÂÿ
ÈJ?o
1o,73 4'g5l lr,1l( 2.448
5'§3ln,* ?ô.60i 1 20? ,5togl '384 ÿ,ïl »tu
t7,ldr 17r@ ,?,8lo tl,oo(




(1) r6Dæéo6!t o ooEblré 
- 
clleot! odæ koûbtnlæt 
- 





















DESICIÀrIOf, DE IÂ qUÙIItsqütl1[Is BEZEISBXIEo
DESIoÀZIOTB DEIiIÀ qIL:IITÀ I
ETIIIMir1EÂTTDIrIDIIO
L 97 2 t973 t
stP
§0§EP 0G! t0v E JlT REB rr8 §a t§ JU illE rgo

























c I o!rtt!8r, F.Â.Q.
C ! r9æ1al F.LQ.
C I sDælsl F.l.O
OlutlD@ C 1
cl
Slu I 1 rDæl.l
Olutlæu Â I
Slq ,' I aDq
6'875 I 1243 7,890 ,,8' LO,28 1-ç2a 2,T56 ar76t
8,:æ
8,380 Lrgn
o,alll \r@ 2'4r: 12,74 2r1ÿ brSz
9rÿo ,,164
br13 r0,44 1t12r rd
-o&
o1235 Erb' ro,58r .Lr2Z Lr,rO &-r
D,U rr,rrl r,92: ,,rrt
^A4 Iroi tL,rzi 2,OO: 4,r1 .5,rgt
(f) céDs6lqt ou æDblad 
- 
elEêb oôE Lorblllrt 
- 





Prix ô t'importotion t)
REIS
Einluhrpreiso 1)













































































Hor ! el I 0 E r ÿ n r w E r ! El I tr o r I r t E tr| lÿn I ttn
..L,wme rcpfod!é€ CAF Amst6dd/Rolterdom/Am 
- 
Sqrortige LGiavrE cif AætÙdm/Rott6ùm/A.twpon.
U Pronto c6$gm cif Ahst6dqm/Rottcdm/Antwapen 
- 
DirekE towirts cit Amsttrd@/Rottddm/Antwtpsr.
^. rcmenés @ mêre pûrcmbge dg brisres 
- 
out gtgichm Brrhg€fElt eiid.Egbocht.
z, ridotti qltq des porcmiuole di rotture 
- 
terruggebrocht op hetzellde kdkpo|@tqg§ .
BRISIJRES / MUCHREIS / ROTTURE / BRzuKRI JST
54
EUII.E DIOLIYE
Eclailclssoaeata ooBceraalt los prir drhuile droltve (prir firée et prtr ite narch6) et lee préIèveneats
coÀtetrn§ alaüB c€tte publlcêtioa.
I.@-EtrE§
A. [stur€ des Drlr
h vertu aru EèaIeE@t Ào 116/66/cw, 
- 
art. 4 (,rou:aar offtciel tu 30.9.1g66 
- 9e ar,.ée - Do I?2), nottlfi6
pac le ràgleneat (CE) ao ZrrLhO, 1o CoDÊell, stetuaat sur propositioa ale Ia Co@l§sion, fhe sluluel-
lcoeat êvast le ler aott pour Ie oaDpa€ae de co@orolallsètlotr qui Buit et $ri aluls ih ler aovenhre au
31 octobrer uD Prir iatücatlf À Ia prothrctionr u[ pri! hdicêtif de narché 6t uri pri! altlgtoryoütloa
€t avaat 16 1æ octoble ua prir d6 ssuil de rthlle droll.ve pour rê co@lnet6.
Ertr iatuoatlf À Ia oroibctioa (BègIaEcût no :-ÿ/66/ctrE, 
- 
art. ,)
Celui-ci eet firé à ua nivean équitable pou.r les proatrcterrs, coEptc t@E tle Ia a6ceseltd als DelB-
t@lt Ie volune iie productioa aécesseire rtanc fs Comunaut6.
Prir aUcêtlf ao Earohé (Bèg]@€at ao ty/eS/cw 
- 
arr. 6)
Ce pri.r est fi!6 à ua niveas pomettast lrécouleueat aorEa,l do 1ê proalustloa alihrils .liollvo, coEpto
temu des prlr des Proôrit8 coloutronts et nota^EEoBt des pelspectlves de lôur évolutioh au cours ile
Ia caopagae ile comeroialisêtloDr êlDsi que do lrllcid@ce Bua Ie prh als lthrils dtolive ù06 Eajo-
ratlons oeaorellee (BèAtaû@t ao t§/66/cæ 
- 
art. 9).
Prlr drlater:rertLon (BàgI@@t îo I-36/66/CB 
- 
art. ?)
Lo prl: altlstelryenttoar qul gr.rartit atrr proalucteura 1a r{allgatloa tte lenrs vetes à r13 prit a;1ssi
procha que Po§oible ih prl. t!ücatif de E€,rohé, coepto tentr dee variatloDg tb oarché, ost 6gol au
Pllt ilallcatif de nasobd illn{mé drua aontast suffisaat pour pernettro ces variatloDs ê111ai q1ê
lracbeolneoemt ile l,thrile dtolive des zoues de productloa vors 168 zonsa ao ooaaomêtioE.
Prlt als Bglrtt (nàgtcB€ût no Lÿ/66/cw 
- 
arr. S)
Le pr1: d€ 8su11 
€8t fl!é tle façoa qqe le pllr alc voDto ihr proiùrlt loporté 6o Eltns, eg IIeu de pas-






par. 2) êu aivoar alu pDir ildioêtif è€ Ea.rché.




Le prl: ilalioêtif à Ia prloahotlorr le paj-r trdloatlf de naaohé, Ie prlr drlat€rtr@tio! et Ie prLr
al€ soull se rapportot À 1lbllô drollyo vl€8ge B@i-flao doat Ia tcueur str acides gras llbres, er-
prlEéo @ èclalo ol6ique, est ile 3 gra@as pour Id) gra@es (Bègtærot ao t61/e6/CW 
- 
art. 2).
II. PBELESEETS Â LIilPOEIArIOX
Le règlcnmt portast 6tabliesê6üt ilrrue orgaaisatiou comune des Earcàés dena Ie sostan:: dea aa-
tlèlos grasoeE cEt 6attd @ vigu€qLr le 10 aovenbre I!66. Coafora6oot à ce !ègI€@@t ua aSntène
ale pt{lèvsoent est eppltgué porr Ithlle drollve eirsi qE€ pour certelDa proabrits coatoüaat de
Irhile ilolive.
Pour le ftatlotr ab p!ÉlèveB8t oa pleod 6 colalddretioE los prir à l.loportatloa itans Ie Co@r-
aæté de lrhlle drollve uou raffinée' CAF ou hatlco !boEt1àr6 
- 
IEporia, oeloa que lrhile pro-
vlæt des pqrs tlero ou èe Ia (bèce. IêE prir dos quêllté§ @,t!s8 qlre Ia qua11t6 type aont col-
vertlo êa pr1t ds cstte tler.aiàrs an Eoysa ile coefflclots alr6$rlva.lorce (arlrere au Bègleoeut no
2274/69/c@,).
S1 lo prlr de ssull est supérleur an prlr ClF lrperie; tI eet perçu ru prrdlèveoat dout le Eotltetlt o8t
égBI À la rlifféræce @tre cea dsua prlr. Lors ato 1tlnportatloa althllo dtollve do Ia (bàce, pelra aneo-
o16r cs yréIàvcoot ost d{nr'F{ èru! oontast forfaltêire qrl ost ile Or!@ UC (Bèg1. ao XZ/^A/CW 
- 
art. 3).





art. l ih Coasell), rh la,roc (Bèg1. (cB) oo 453/1t art. l altr Coneetl) et de lrEepagae
(naer. (cæ) ao zÉ4fio art. I atr coreell).
55
L€§ prÉlàv@eta À percovoi! Eur les ploduits artres qus lrhrllc ilrollve aoa raffiD6€ soat fi:éa eur la
tase ihr pt{IèveE€ut cl-degsu8 aü EoJre! de coefflcielrts.
II ooBÿloDt de ddté.Eller 16§ préIàvoE@tBdo façon à assutot lsurs Eise§ €û êtDllcatloD au EolDs ulo fo18
È cc qul coacortrc 1o oalorrl alos aUvæE Dn61èveuents pour les Paÿs-lietsr iI fant ee r{f6rer allr E,rtlolGa
13, 14, I, et 16 ih Bèg1æot ao tÉ/«1cw allsl qutarr Eèglcootaaos L66/66/cw, ot 1775/69/ær pour le taroo
et Ie thrisie aur Bègltoots (cm) aos t466/69 et L47L/69.
Les pr{IàYoo€ûte eoat fLr6e pour :
1. Lea protllltE cutlèroot obt@s eo Orèoe, et trauEDortés alilestemeut do cê paÿ! ilaæ14 Couuræ16.
2. LeB Eaoahlts q[,l ÀG Eoüt pas eatiàruæt obtenus æ orèce on tlo Bout pas trawport6a ilirectmeot ile oe
Daÿs alrDs la Co@8t6.
3. L6s proihlts relevast rlcg posltioas tarlfalres IiO? A I a) et 1l.O? A I b) ættàreo€Bt oùtotlrs or flhrleler
an Iasoo ot ilirostêtr@t trsütDort6s de lrua de cea paSrs dÂnÈ Iê CoE@ræ16.
4. LcB proùrltE GJl ptov@âlce iles PE:/r tlota.
Les prÉIèveueuts soat calarlés pour I€s proahrlts des aous-positloao reprlses À lrantleto I ilu Bèglcoeut
,o :,f,li/56/cw (ooat ccluo les rlootoa o?.o} x I (a) et O?.03 Â (I) )t
f ao t"rtt
don8lat co@ur Ddsigaêt ion ilee aa.rchaatlises
07.0t Ilguneo et plaatoE Ilotagèresr À lt6tat ftals qr r€fr16Ér6
or[ I OliY€B t
(a) acetfnecs À ilca uaages artloo qne Ia Proaltrstloa drloflo (1)
(b) autros
0?.03 Légonea st pla,Dte8 potagèle8 pt{6Gt6s tlats lrao aalée! eoufr{o
ou aôautloE6o dtantreB aubstascos sorvaDt À aagurer Pror.lsolre-
næt lorr oorscrvetloa, naia aoD sPéclBl@€ot Ps6Par{E pour Ia
co!§o@8tloûr l@éüato t
A OllYeE r
(f) aesttaécs à ilea uea6ee Ertrss $ro Ie proihrctloa èrhLl€ (I)
(ll) artres
r5.o? hll€s v6gÉtaloe firee, f,Iuiatês o[ coacaàtGBt
blrtcs, 6purÉes or !êffla6êEt
(l) mile dtorive r
(I) aya* subl u.t prlocaasus ato raffitaS€ t
(a) otttelruc par le ra^ffiaagp dihlle droll"o vlerger otne
coup6e drhllo drolive rlerge
(t) antre
(II) astres
I'. I7 Mslùrs provoant ab tr8iteEeut il€a oorTs gra8 oE dee oires aal-
Ealos ou v6gétaloo r
(A) coateaaat de Lrhrllo agraat tes oara«vtèr'es ale lrbullô iilollve
(f) petes alo Dsutrallsêttoa (soapatooks)
(It) antres
I
3.04 loulteerr grlgDons dtollvc€ ot antrcs tdoiatlrs do l'ûtlaotl@
ôos hrlIes végétalesl à lterolusloa dee llea oû fèces t
(E) CrfgloDs drollves ot êutres r{slahrs rle lrartrestloa ato lrhruc
droIl"ê





Lea prir ont 6t6 relcv6g sut les narchég ttalleus d.c l[ilano et de Earl pour tllff6rætc§ $ralltés.
Lom ile 1a corparalson otre les prir ee rapportant anr o0aes qua1ltég, 11 est aécessalre ale tqlr
conpte cle Ia tlifféroacp qrrl a-igte âms log coaditioas tle llnralgoa et les stêdaa do oouerciall-
gation.
1. P1aces : filano
Barl
z.
gE, t D€r vaSpao o antooarro o clsterta coupletl base Ullaro per proata oonsogla c pagancnto
cscluao tnbellagglo ed lnposte strata e oonsunorpor Eâroo so.a, lea1e1 ooroaatile
Barl t per E6rcê glezze alla produzione
3. 9CI1!§, r Les illfférentes 6re1it6g itthrlle soat reprises dals le tableau.
n.4s!@:lleg
Afla de pouvoir conpar€r lrévolution dee prlr ilrhlle d.tolive avec drantrea Eortoa d.rhileo, lron
a ro10vé 
"'"',: Hï_li"iii"i:.':Tr;"
jusqutæ 31.12.1968 r hile ilc greiaea cle lère qua[té
à partlr tu 1.I.1969 : hnile de graiaes variées
tr.B. Leg prtr quotés pour [rs Jourade ddtoralnée sont va1ebles pour la gæglae notiouée.
J/
OLIVEYôLE
&lElrtGaügB z[ alü ir illeeer Ver{ffotliohrlrA anfgeflhrto Ollyn§IprelôsB (fo8tg€8ot6to PloiBe Erd
Iartrtpre$e ) uail AbaohSpfuagea.
I. EBEESJEPJEISS
r. 4r!-@-Eselse,
(!6Ftr de8 Verordoeg w. t§/66/wa 
- 
ârt. 4 (lrtstlatt voo 30.9.1966 - 9. Jalreaglr. r72)
aÈgelsat€rt ibrcÈ ferorilmg (ffC) fr. 2ryfiq setzt iler nBt Jebslloh, anf [oreob1a6 ôæ Eomiaeloa,
vor deE 1. iùrgr8t fllr da8 g€saEte folguile lirt6chsftBJaùr, dra eoB 1. nov€obe! bls zuE 31. Ortober
Ifuftr für die Oeoelaschaf,t oiaou olaholtlloh@ trbzq4€Esicbtpreisr llarktlichtprel§, Itrt€r:.v€Btions-
p!ei6 Eil vor doE l. Ortobor elrlcü Schr6ll@plo1E fur 01lvgl61 fôEt.
§gpg6953À94g1g91C, (verortua6 b. rÿ/66/slo - lrt. 5)
DlcEæ rlril uDter B€t{c,I8iohtl8uDg der f,otroBdl8Leit, iD alôr osEeLaachêf,t da^s 6fordealiche
Froiluktloasvoluoea qfreohtarelhaltæ, in olDor filr dæ &zsug@ a!âg€EessetreD Ehe featgosetzt.
&§IüEE!!EIC, ( Yerordoag §t. LÉ/66/wa - Alt. 6)
Illê8o! holg rlrtl so footg€setrtr roB iüe Olivea6lerzeugulg unter Eerüo&richtigu.rg doa Prolso alcr
buhrrflerædeo Bzsu€alssc und lDab€BoDal$e ihrer volaqsslchtlicheû &trlckhD8 rËüreail tleE
tltrtschaftsJa,bses Bosle der lusrlrhug der noaatlloho Zuochle8€ arf do ollvea6lprele aomal
êbêpsetzt verdeu kaaa (verorarug b. lfi/66/wrt 
- 
Art. 9).
.IS!.9Ig9gUgEf§, (Yeroritarms b. L*/66/wc - llt. ?)
Dor lDtê!ryeatloneplel.s, der deu ÈzsEg€ra elD@ 
- 
uater 3erückslohtiguat der lartstschraahnge 
-
nôgltchst !a.bo aD fa,rHrichtprel§ liegpndon Yerkarrfse!]6s Bsr.e.hal€1st6t, lst g]elch deo llarH-
ricbtproiB abuügllcà el.tleE letla€€B, alêr a[srelcht, u.o dlese Sobralbugen [r.l alle Sof6ralortDg des
Oltver5lE yoD dcn Ezoguags- la ille Yerbranoholgobloto zu ero6glicho.
.§gEEItgi§, (værouug tt. Lü/66/Erl,tct - lrt. 8)
Der Sohrellæprels riril 80 festgosêtzt, aia8 dê! AbgabepreiE für.las aagÊfilhrtc Èzogli6 a8 d€o
fsstg€stolltoa orenaübergaqsort ilæ trarktrichtprels qtEprlcH (Terorrfung b. tl6/66/B[O 
- 
É1.






Dor Ëzsu8€rrichtDaels, iler üssHrlchtprele, der lrtèrv@tioBspseis Erd aler Schroll@pfeiB
bertreffo Elttelfoilos Juagfera6l, aloss@ Co!êIt an fDoleu FettBgrr@, anegeilrlloH ln 0le§nre,




IEs Tcrorrm.g [Èor d1e &rl.chtulg el.uer geoeiasaa€o ltarHorgarisation für 61e unô FtttG lot aE IO.
trovêDbor 1966 iabaf,t 6€tret@. Ln &mr€nùDS .llosor VororÀmng rurdeo Âloch3pftr3to eorohl f[r
OUy6ô1o elg æch fllr olllg€ ollvo6lhaltige Ëz€rugataso erholrn.
FAr .Ue Fêstsetælg voa Âbachôpfoagoa rcaû€B Proloo für Ehftàr@ von Àicht raffillrt@ O11vo51ea
i! atlo GêEollscùa^ft la Botracht Eo?,.t@ - CIF-Prelee oal3r hel-(b@zê-Preise - IEI,€IIê -, jo
Bech.ioEr otr :oo §1 a[s H.ttlEaôera oder a[E (hlechrulaail ]oMt. I»e PrBlBo fllr aDdorê (ha.litBt€a
els dl€ ater Staadâsalqua,lltEt sæiiæ ia ücge Elg€rech€t Elt Btlfo iler lusgleichskoefflzieuteu
(r-»mg zur Verorduag \t. 2274/69/W).
I@E d6 SabûoU@pr€ls h6hêr lst als dle Prelso CIF lEp€alar rird olls Abchôpftug ohob@, dca@ Bdtrag
dco lhterachled zriscà€u die8cû bold.n PreiBCE €ûtsprlcht. DaSe€u Ylra bsl iter Etrfuhr eoa OIlv@61 o§
(blochnlaaôr 
€i[eo aasozllæt€û la.Àd, aliêBe Âtsch8pfo8g uo ela@ Panschaltstrag vo! Orr(x) RE verrtlgert




DlêBo ist ebæso ur€ûdbar für Etnftrhrea voD OliveBiilo ans ltlleeio (Verordauag b. 2L65hO lrt. I ales
Bateo), org tarokko (VerorOnrag Er. 461/T/EilC 
- 
ârt. I des Rateo) uait aus Spaaieu (Verordauag h, ZL64hO/Ëfrt 
-
Ârt. 1 dos f,etee).
Dic 2u elhebotder Âbochiipfh4t! fllr asèele Proàrlrte als Dicht raffialertog 01iv@ô1 y6!d@ fostgrsstzt arf
Eesio alsr obq en8bnten Abschôpfh4ea nit Ellfe aler Âusglolchskoefflzleatsa.
Die Abch6pftageo EitrBsô! so tEstgestêIlt rerdo, al,uB lbre âareutbag r@ig€t€ûs eianal dchentlioh gc-
Biohort i6t.
llaa allê Xlêlecr'mng der cirzôlactr Âbechôplhagu für Ilrittlgnder betlifft, rlrd auf tlle ârtilel 13, 14, 15
nad 16 iler Verordnag tt. t§/66/Efl6r aoyiG auf ttle Vorlor.rÊrng Eî. L66/66/Ha unil [r. L'tt5/6g/r,YO lta3a-
rie8cD. Für llsrolto urd lhueaio euf itle VetlrÂhrh8' (SIC) U". 1466/69 und §r. L4TL/69.
Die âÈ6ch5pt\ag@ rerôrn foetgeeetzt filr r
1. foIletârüg ia Grlechemlaail uad aus illessn Laail -nnittôlbar i! ilie G@etaBobaft tefGril*te hzeugaisso.
2. hzoEgDlsso, üe aie,bt vollstEûatlg ia Oliechealaaa B€E!tt!@ oder licht ulEittelba,! eus dlc8ot0 l€Dit trl aue
O€Eoin8ohe.ft befordert Esrlo Biaal.
3. &acugÉrrc ôor Te81fst.11e! I5.0? A I a) uatl lr.o1 A I b)r dic vollsttuttl6 lrr fuosi.u odor üarolùo
erhglteu uad untttelbar la elnes iler sur Gonêirachaft geh6rotlo lJailæ bofBrdort werdèn.
{. &zergaleee aus Drlttltaôot.
Die Âbech5plhng€! rerilo f[r folguile, la iier Yerortlmrr8 b. L66/66/g,ïe anfgcBo@@e laaifBtollcB berechet (olt
§lgnahn6 yolr alên Stollcû O?.01 f, I (a) und 0?.03 A (I) )r
farlfauuer deg
oenôtaaaE@ zoutaaus Tarcubezelcbrug
07.01 C6EüBo ulal EEohohâuter, frlsch oalæ goküblt t
I I Olivs! t
(a) zu aadero zrock@ als zur ôfesuiuuDg bostrut (1)
(b) andore
O?.03 0enllge u.ail f,üchembânter, zur vorlânftgto raltbasoechug ia
§alzlate oiler ia llasoe! Eit oinoE araBtz voa aadet!æ Stoffea
cirgtlegtl Joaloch Dlcht zuE nDElttGlÈa,r@ Got[B ]6soaèeta z;n-
bereltet r
A 011v6 t
(I) zu aaacro zrock@ als zur ôfepyiurlg bosti@t (I)
(Ir) anaera
Lr.O| Fett6 pflaazllche ôIe, flüsslg oder f€§t
roh, gêrolalgt oder raffiaisrt r
Oliv@61
(r) r,affrrrert r




23.q ôtbcho rorl aailcro BücJrgtâade vor rler 0ert'rmre pflaazlicher
6le, anogonomeu ôtdrass :
(Â) Oliv@ôlhcho unil aaôoro Büc'Irste8ûe voa èæ (Hlrmag voE
OItY€û6I
(f ) Ue hlarÊuDg ztr (li@oo llutæebsatz ut@Ii.egt d.€m yoD ttcu znstândigæ Beh8rito fætæ§otz€ua@
Yoræssetzurgo.
fr.I? Büoùstgaate ara dor Yorarbeltrrlg voB Fett6toffsn oder yoll tlorlscbcm
ode pflauzllcÈo lachE€û r




Dle Preige sinal euf il.en itali,euisch€n lErliùæ üilaoo uatl Sari filr verschletleae
$alltEtea erhobea rorden.
Bcin Yerglelch dæ heise, rlle sich auf die glelchea ùalltâten bezleho, mr8 aler






filaro r por va€oue o artocamo o cisterna coupleti bsse llilaao per proata
coraegra e pa6aaento escluso lubaUaggio etl lopoate eatrata e corsu,Eo,
D€r Esrco sana, leele, oercantlle
Eari t per Eeloe gnezza alla proiluzloae
3. Sg}!!!!,tei€hc tebello
a.@,
Ua die trbtriokluag iler Prelge yoD Otrlv€aôl oit anderea ôIsorten vergleichen zu




bls 3I.12.1968 : Sgatin6l 1. halltEt
- 
voa I.I.1969 r gælschteg §aeteaEL
P.S. D[e für eino bssti@te!â lag rotier'ùæ Preise geltea für die aufgezEhlte Toche.
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0Lr0 DroLrvÂ
Splegqzionl relative aj' Preuzl delltollo dtoliva (prezzl fleeatl e plezzl rtl oeroato) ed al pretlevl
obe flEr.ralo aella peseate ptbblloezloae.
I. PE,EZZI FISTTÀÎI
À. f,atura dei prezzl
A aoraa del regolaoeato a, I!6/66/CEE 
- 
a.rt. 4 (Oszzetta Ufftolale del j0.9.I956 
- 90 a,D!o
4.172) aodifloeto dsl tsgolaEetrto Â. CEE,,/25r4hO, 1l Coaslgllo, ohe de).lbera su popoeùa de1la
CoDElsaloDe, flssa ognl êDnor aDterlotEotte Bl 1o agosto, De! Ia suooeoslva oêEpagnê dl oo@rer-
.Llolallrzaciolo oh6 cl etteDde del 10 aovoobre aI Jl ottobre, u! plszzo tadloatlyo alla protluzlo-
!e, ult Iaezlo ladloatlvo di Eercator uD laezEo dtlntelvento g ant€lloroeDtE al lo ottobre ur
prezzo dreatrs,ta, ullol per Ia CoruualtÀ.
Èezzo ladloatlvo ella rroduzioae (regolanenro Â. L36/66/CEE 
- 
a.rt. 5)
Qresto pezzo à flesato ed u! llveIlo oquo pe! I ploduttort, têErto oorto clelltesigeaza di DÊ!-
teasrs 11 DooesEarlo voluoe di produrloDe nella ComraltÀ.
Èezzo dloêtlvo dl Eêroeto (regolaoeato a. L36/66/Cû, 
- 
art.6)
Qresto prozzo à fissêto ad uD llvêllo oh€ IErEettê 1l aoraale aEerolo della lnoduzione di olio
drollvar tenrto ooato do1 trlazzl del plodotti ooaoorrentl ed 1n 1nrtloolêlo dsl1o proepettlve
dslla 1o!o emluzlone durBEts Ia oaaln6aa di ooaaerolallzzezlote, aoaohé dellrlaoldstlzê BuI lrroz-
zo dellro11o rliollw dello EEgtlolBztoat Eoastll (re8oleaeaùo D. l!6/66/Cæ 
- 
art.9)
Èezzo drlntelveBto (regoleueato Â. L\6/66/CW 
- 
art.?)
11 prezao drlntervento, ohe gareatlsoe ai Daoduttorl la reallzzezlone del}e loro yeBalite êd un
prezzo ohe sl avÿlolal 1l plù PoBBtDlle, teuuto ooato delle r"rlazloll del nsroa,to, aI pæeazo
ladloatlvo dl aeroato, à pari al prezzo ladioatlyo dl Eelcato dlalnuito ill ua auoortar:e telo da
!ê!rds!ê 3oealblle lE luddette rarlazloDl e ltawianento dsllrollo drollya dalle zoae d1 lE,oâuzlq
no elle zoao dl ooDau.Eo.
Èeuzo d'sltrata (regoleneato Â. L36/66/æ, 
- 
art.8)
I1 prezzo dtentrata à flesato ia oodo ohe iI IEezzo dl vètdita del prodotto laprteto !êgg{u!ga,




paregrafo 2), 11 llv€Uo
de1 prezzo ltdioêtlÿD all DeloBto. I1 luogo dl traDalto dl froatlera à flssato ad Inperla (re6o1g




11 IEBzzo Lndloêtlvo ê114 lEoduzioae, 1I prezzo l!ôlo8tlvo dl neroato, ll Drez?.o d.lnt€r.yeDto e
1I lEezzo dreDt!êtê sl rlferlsooao all,ollo ilrollva v€rgtDc seElflno, il cul ooatenrto lD aoldi
graesl liberlr esDr€aso lD eoldo o1o1oo, à dt 3 EreEEi per 100 8ranol (regol8,aeÀto D.L6r/66/CW
- 
art. 2).
II. ?BE,TEÿI AILI I;R'BIAZIOf, E
fI regolaoeato relativo alltettuazioae d1 uaa oîge,nlzza3loaê ooEuna alel aoroatl !€1 6ettole alel
grassl à stttlBto la vlgore 11 lO aovenbe 1966. Per ltapÊloazloaê atl tale r€goIalûettto à stato
stêÈlllto u! alsteoa dl 1roIlsvl pet lro1lo drollva aoaohd per alornl prodottl oont€aoltl o11o
dl oItYB.
Pe! Ia flssazlore del prelievo ei prendoao l! oolslder8zlotte 1 Fêzrl allrlDDortazloae nella Couu-
DltÀ delltollo dtolina ohs noa ha sullto utt prooeaao di rafflnazlonè, CItr o Fraooo hontlera 
- 
Io-
pollar a seoonalo ohe lroIio IEovsDEa del paesl terzl o dalla (beola. I pezzt delle qualltÀ divoroo
dalla quêUtè tllo soDo oo!ÿertltl as1 Dlezzo d1 què6trultlEÀ Eeôlents i coeffioieati. drequlEleBza
(e11e6ato CeI regolaoolto n. 2274/69/CW).
Se 11 lnezzo di sltrsta à orperiore aI prezzo CfF fnperle, à rlsoosso un pellevo dl eauoata,re pa.rl
alla dlffereaza trê queÊtl due lrezzl. Â11.atto dell.lElDrtazloDo dè]Ir0110 dtollta dêl1ê (b€olê,





euesto è ugualoeato appllcabtle per le ioportazloai r1ro11o droliva ProYetlleatl tlalla lrraiete (regola-
oeato a.2I6!fF 
- 
a*. I del Conelglio), aaMaroooo (regolaoento o'. +6lhl - art. I del Consigllo) e
dalla Spagna (retplanento a.zt64/'l} - art. 1 <tel Conslgllc).
f prellevl da rtBouotore sul proriotti tliversi dalltolio drollva noa raf,finato aoao flsgatl gulla base
del predetto Prellevo oediante ooeffioioati.
CsaçJ.ene .lêterl{nÂr€ I prcllevl la acdo ob€ Ia loro applioazione Eia aEslcurata aloeno uaa Yolta Per
sêttlEatta (regoLanento n. 1115/69/cEE - art. 8).
per qua.trto rlguardê 1I oaloolo clel divorsl felievl, bleogna riferlrsl per 1 paesl terzl agll artioo-
li t5 e 16 de1 resolaoento n. Lr6/66/cw oone ai resolanèptr a. t66/66/cw e a. t7'I5/69/cw. per 1I
hroooo e ]a lunisla al regolaoenrL D,. 1466/69/cæ a L47l/69/cgs.
I prellevi sono fiasati l,err
1. i prodottl iateraaente ottertrti In Greola o trBsDortati Cir€ttaE€ate da questo paese aella Couualtà!
2. I lroatotti ohe Àon soEo lnteraDolrte ott€rutl la oreoia e noD 6ono dlrettaoente trasportati da questo
Paese nella Couraltà'
l. i prodottl, secoado Ie voci tarlffarie 15O? A I a) e I5O? Â I b)r interaoeate ottetlutl la nulslat
ae1 faroooo e illrettanento tlasportatl dE uno di questi paeoi aella Coaunitè|
4. I prodottl in povenienzê dai paesi terzi.
I prelierrt eono oaloolatl per I prodottl rli cui alle sottovool,iellrallegato I <lel reSolanento a.t56/66/
CEts (sono esoluge le sottovooi O?.OM I (a) e o7.Ol À (I) )t
(f) Sono aooess€ ln queete sottovooe subordinêtêEente alle ooarllzloni Ca stablllre dalle autorità coo-
petênt l.
Desigrrazloae rlef le nercl
ortaggi e piante Bllngerecoe' freschl o refrigeratlr
tr. I Cllvet




Ortaggi e plaate Ea.Bg€reccer presentatl innersi in aoqua sa)'ata, solforg
ta o aCrl!,z1oaata di altr€ ooEtanzè 1lle ad asslourarn€ teEPoraneaEeatê
La oonservazioae, Ea non speolalnente trE.ollsrêtl per 11 ooasuEo lEEêalieto
À.011ver
I. ,legtllate acl usi tliverei alalla produzloae atolfo (1)
fI. aLtre
011 v€q€tall fieel, fluldl o oo[ccâtir Fe88ir tleprratl o rêffinÊtlt
À. 0I1o drolivar
I. ohe ha sublto un prooesso 'il raffinazionet
a) ottenuto da1la rafftnazionê drollo cltollva verttnêr anobepescolato ad oIIo dtollva verglne
b) altro
II. altr1
Resl.lui proveaientl dalla lavorazioae delle Eo§tanze grês§e o clelle cere
aninali o vegetalir
Â. coateneBti ollo êYeDte i caratteri dellrolio clrolivat
I. paete di sapontficazioDe (soapotocks)
fI. altrl
Panellir s&nae dl ollve ed
tali, escluse Ie oorohie o
A. Sanee di olive ed altri
altri residui dellreEtrazioa€ ùêgli oli vege-
fecoe r
re§ldul delltestrazloae ilellrollo ûroliva
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15.1?
rII. PRTZZI SUL IMCATO ItrT8trO
A. 01io cIrollva
f prezzl §oao statl rllevatl ori oeroetl itallaal d1 t{lIa,ao e dl Bari per quelltÀ tllfferenti.
À1 noneato de1 ooafroato tra pezzi aifereatlei aIle steEse qualitÀ, è aeoessêrlo teaer ooato
delle differeaza ohe esiEte nelle condlzloai di ooaoeg!ê e ae11a fase d.i oo66erolo.
L. Plazza r üiIano
Eari
2. FaEe di oouroeroio e ooadlzioni d1 conseme
Hllaaor BÉr vago!€ o autooamo o oleteraa oonpleti baEe l{l1aao per poata oolsêg2ra € l,agane!-
to eEcluso lnballaggio ed lnposte 
€atlata e ootr§uno, per aêroe oaaar leele, Eeroaatlle
!g4r per Derce gîezza aIla Droduzloaê.
l. 
.@E!È.r Le diverse qualità drollo eono riprese netla tabella.
B. Àltri olli
Al fiae dl coaûrontaro lrevoluzionE dei ytezzL deIIro1io d.oIlva ooa altre qualitè dro11o, si
souo rllevatl§rI nercato dl Mllano I grezzLt
- 
dellrollo d.l araohld.e refflrÂto
- 
fino al 31.12.1968r olio cll seni cli Ia quaIltà
- 
a pèrtire dal 1.1.1969s olio dl seal ÿari
[.8. I prezzi r€giEtrati ln un deteratneto glorno Eoao nalldi per Ie settlaane neazioaate.
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OLIJFOLIE
tloellohting op ile ln ileze grbtloatle voorkoneade ollJfotleprljzen (taetgesteltte priJzen eu uarktpriJzen)
ea rle lnvoerheffingen.
r.@
A. Âarcl van ile ællzea
Oebaseerd op VerordenlDg !r. 136/66/W - Art.4 (trrblloatieblad dd.10.9.L966 - !e Jaargsag - ar.1?2),
goviJzlgd blJ YeroriteniDs (EEO) at.2554fNt stel.t ate Raad, op voorstel van de Conotssle, JaarltJke
v6ôr 1. augustus voor het daaropvolgend verkoopeelzoenr dat loopt vaa I aovenber tot en net J1 okto-
ber, voor ile Oeoeeaschêp een poduotlerlobtpriJsr eeD narktrlohtpriJe, eea laterventiepiJs eu vtôr
I oktober een d-renpelpriJs vast.
1glslteri:ig ( Yerordenirs Â1.L36/66/w - art.5)
Deze rorrlt op een voor de pnoduoentea blllljk niveau ÿast6psteldr oet laeobtaeaiag van de uoodzaak de
ln de 0eueeneohap aoodzaketlJke poduktieoovang te handhavea.
g3;5i.fc (verordeuia6 Dr.136/66/w - kt.6)
Deze piJe roralt op eea zoilanlg pell vaetgosteld, dat eea aoraale afzêt Yan de ollJkollepnotluktie uo-
geliJk iB, reketriDg boudead net de pllJzoa van de concurterendo l,rodukte! eD aet ÀaE€ Det d€ voorult-
zlcbten voor ale ontrlkkeling daarrar ia de loop vaa het verkoopselzoen, alsoede net de lnvloed op de
otieprlJe vaa cte staffellng ra,n d.e pniJzea (Verordenlag Âî.136/66/W - Art.9).
Iqterveatlenrl ls (Yerordeaia6 À1.136/66/W - Â!t. ?)
De iaterventiepiJe, relke de produoeEten ra.Brborgt dat zlJ kunnou verkopen tegea eel prlJs aliêr re-
keniug houd.end net ile ll:iJssohooaelingen op ile narË, ile narktriobtlriJ§ zo veel nogellJk benatlertl ls
gellJL aen de narktrichtpiJs, veraiailerrt met een bodrag itat groot 8eaoet is oo dle sohonaellngea als-
raede het yervoer vea de oliJfolle nan ile pnoduktie- aasr de verbruiks6ebiede! Eo6eliJk t€ Eaker.
Dreanel ori Js ( Verortlenlng ît.136 / 66 / îra - Ârt.8 )
De ilroopelpniJs uorrlt zodaalg vastgestekll rlat tle yorkooppriJs taa het iltpvoeralê produkt 1! de YaBt-
Bestolde pla8,t8 rzn 8retraoyersobrtJttlag (Yerortlenlag ù,736/66/W - Art.I3 - Lid 2) op het DIYêau





De produotierlohtptiJE, de aarktrlobtprtJs, d6 iatelyeDtlepljs en Ce ilreapelpriJs hebben betrekklag
op hêlfflJae oIiJfo1le verlcegea btJ <te eerste persing; raatvaD het Sebalte aaa rrlJe vetzurenr uit-
gedrukt ln ollezuurl J êfrBE per 1O0 gran bedreagt (Verordening, û.L6r/66/W - Ârt.2).
II.@
De EE}-aarktrogellng voor.ollgn etr vettetl is per 10.11.1966 vaa kraoht gerortlen. Ter uitvoering
hiervau rorrtt op de irvoer vaa oliJfolio en aaDyerraate procluktenr lndlea aod18r eeD aJr§teeE ÿa[
tavoerheffinteD tootel,ast. EierbiJ rordt ultgegaa^n van rle lnvoerpriJzen van niet-Eeraffineerde
oliJfo1le ln de Oeneeasohep op baste CIF- of lhaao-grens-fuperla, aI naar Selaat de olie efkoostlg
ls ult Derd.e lanclen of ult Oliekenlanil. De IElJzen voor antlere ktaliteite! dar tle standaardkr.allteit
rordên net behulp vau 6ellJknaartllgheldecogfflol€nten op ale stand.êaldkralltelt ongerekead (tfSfage
bt J cto Verordeniag rlr.,2214/69/rrg).
Iadlea d.e alreDp.lprljs hoge! is dan Aê lDvoerpliJs-Iuperla, rortlt het versohil overbrugd doo! een
lavoorheffln8 die gelljk iB eaü het versohll, raarop biJ lnvoer ult Oriekealantl, als geeesooieerd





Dr,t 1. 1Brgr11ü. vsa tooDa.olD8 voor de lDvoo! vBn o1lJfollo Loaeade uit IUDe.lt (Yerordealag n]..ZL'rlTO 
-Âst.l vaa de Boad), ult IBrokIo (Verordeaia6 ar.46rhl 
- 
Art.l vaa rle Erad) oauit SEaaJe (Yeror{eala6 ar.
2L64/n 
- 
Àrt.t raa de Saed).
De hefflagi€a op aarlere dat alet:8§rafflaeerde pnodukto roldoa Eet bebulp vaa oogfftolBntea rBltg€rtold op
ÈEsle rao dG bl,cstoot 6r8oolio bctflagea.






lat do È€lolealag ya,n de dlyolao lavoerhe?fla8o botreft zlJ loyoadle! log ÿerrezo!, ÿoor ret Derdc laadæ
ùetreft, !a^êr Vcroldoalry nr.)-t6/66/3l0 
- 
Art.Il, l4r l5 en 16 eveaglc aaar Yerord,earag nrs.166/66[m)ea
L17r/69 (fE), roor larokko ea 1\raee16 Dsar Verord.onfa8ea (ff0) rrrs.t466/6g oÀ}4TL/6I.
De Lefftngoa roril6! ÿaltg€.told rooa r
1. Oeheel oa aI la OtlokollaDd voolt6pbraohte Fodukte! dio rêobt.trooLr nÀ! dlt hln aear de Oeneearohap
10rù6! Y6rloo!d..
2. Èoalulte! dle alet geàeal ea al la orlekealand zlJa voortgebreoht of die alet roohtrtroek! ÿB! dlt lald
!Ââ! de oerecarohap roldelr yortoerit.
J. Oggaaolea ord€a talloflnrtea l,! O? Â I a) ea 1! O? A f b) geheel eD aI ult la ltaerl! ea la Eroklo ge-
oogrtc ollJvea aE loohtrtreeke van dlt laEd aaa,r do oeueeaeobap rorde! yorvoerd.
4. ÈodultcD ettoortlg uit dcrde laaden.
lr.vaa het grleolloàaF
tlBllJk doustr€tarlof 0nsohrl Jvlag
o7.o1
Oroolt€a e! DoaLfirlalonr ÿo!. of Bekoolô a
I I OllJreu r
(a) relke toor aaders doelelniea taa dc poôultlo rê! olle alJaÈerted (1)(u) aaaere
o?.o3
0roottoa o! Eoeokruldeal la reterr uaslaatlr yoo! hot voorloplS verduur-
Eao€D, zout, zrevel of êDdolo atolfsa alJ! toegproegûr dooh llet rD€ol-
asl Èereld voor dadellJke ootraulptlê t
A ollJvo! r




Elaataardlge vett6 olllar vloelbar,r of yasi
rurrgorulvsld of gerafflaeerd r
(e) otr5rotre r
(I) relte aaa oen rafflEa6olEoosa oadorîorD€D 1! t€reo.t t
(a) verkrego ÈlJ raff!,na6e vaa o1lJfolle, verkregea b1J eerste




Âfvullltt aftonntt8 vga de ÈererkitrB yan vetstoffea of vên dlel1lJLs of
Dlaalf§rl8e rts r




Perakoekeal ook dlo rBr ollJgolr on ardere ÈlJ ds rlErlaB va! PlantasrCl8e
oI16D v€lkreg€a aftBlloDr Dot ultzoaderhg Yan droeees of Èetlll.el t
(t) PerekoeLen yaa ollJven o! aûdors blJ de rttrtlDs Yaa ollJfolle verkreget
afrallea
(f) facffag oDdo! d€ro onderverdellag la oaderorpe! aan ds voorraaadên oD ÈapltD8oar ÿL.t to rtelletr




Opgenooea rerdea Itallaaase aerktpriJzea voor tllverse ollJfoliesoort€a op de aarktea vaa Ullaao
en Earl. EIJ een ver6ellJk tusaetr lrllJzeD ille betrekking hebben op dezelfde kraliteltl dleat
rekenlag gehoudea oet de versoblllen die beetaaa ln leverlagsvooraârd.el ea haadelsEtedla.
r. E!gg!g, t lltlaaolæ1
z.
ül1ano t pê! yz,goae o autocarro o oisteraa ooapletl bese ülIano p€r Drolta oorae6rre ê IraSê-
aento esoluso iuballaggio ed ioposte êDtra,ta e oolauEor Irer oelce saaar lea1ar uer-
oaatlle.
Bari r p€r Eerc€ grezza alla produzlone
J. Kralitelt t De hraliteiten van de dlverse ollJfoliesoortea zlJn op de desbetreffeade tabel op-
SeDODen.
D. Aadere ollEu
lenelnde de ontvikkellng vaa de plJzen nz.n oliJfolie te kulaeo vergeliJkea net dle van aadere




tot 31.12.1968 r zaadollEa vaa de Ie tralltelt
- 
yranaf 1.1.f969 r geaeagdo zaadollEa










!ad,-tl!. ô. ,+ütt,t.ltrt.!!! rrBttcr8l ,. -OIlo ôroUvs r.!B1!! r.El flso ,.-Ed,ltlJsr otllcr.1.Ot&l.l!!.1 L9?2 llJ 3ll@.tl
Xdqtr NoY Deo ire Feb lrar Apr ltal iru .Iul ÂuB soD Oct I
!c-E8 L24.70 t24,?o -+ -+ L2\,?O}ÈliIq 62rr,o 62rr,o + + 6215,o
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I€apete Llt 5B-1m 6B-8Bo 6r-8Bo 6t+.2ÿ 64.25o 64.5æ 64.6æ 6ll.9oo 64.5ÿ
UC t@,960 [o2,15O 1O2r160 ro2, Eoo 1o2,8oo lorr 2o0 LOrtÿO ror,Elrc 1Or,260
D.oliB
Rqttlfloêto
Llt 77.6ÿ 77.?fi ?8.?so ?8.zfr 7E.2ÿ ?8.?9 78.75o ?9.2n ?8.900




Ltt 5?.250 57.?ÿ 57.7ÿ 57.?50 5E.r@ 59.W ,9.ÿo 59.500 59.0æ






Ltt n.7ÿ 79.?F n.?ÿ n.7ÿ Bo.25o Eo.7æ Bo.?5o D.?æ




Ltt 59.2W 59.2ÿ ,9.2ÿ 59.2ÿ ,9.?W 59.7ÿ ,9.?ÿ i9.?ÿ
uc 9t+,Eoo 94,8Oo ,4,8oo 94,8oo ,5,600 gg,6æ ,9,6@ 15r600
Per vagone o atooæ o cistêma ooEpletl bæê Dlllqor pêr pplta c@aeFre e pa{r@@tor
e8olu8o iEballaS8Lo ed lEposta €rtrBtB e oon@r po! @Fs saar lealer Eercqtilo -




,7.@ ,?.6@ ,?.600 ,8.oæ ,9.N ,9.20A ,9-2ü) I,q-(m I
UC 60. t 50 60.160 60.160 60.Eoo 62.?20 R) -r)ô A) aÂ (r nto
01i dl
la qualltà
Lit 2r.w 2r.§ 2r.N 24.N 2r.1@ 25.W 2r.w t7.N
UC ,6,8rx) ,?,2æ ,?,28O ,E,88o 40,160 to'lrEo 40.48o 44.@o
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P€! vr€one o qtooæ o ol6têma ooEpleti bæe lril@o, por pFntg (baEir6æ s peg@@to,
sæIuso inballêgBj.o gd lEpo8ta @t!atê e oous@, ps! Eerco @êr leele, aorcætite 













L97e L 97 3 a
Lml
LYB
mrÿ DEC .,4tr rEB I.'ÂR AIR UAI rnl[ JIIL AUr æP æI
EtrB
Llr 81.ræ .rm 89.016 88.966 9t.r54
uc rro.4ü) 133,328 t42,426 L42.*6 \6-166,
Fino
Llt ?4.w 't6.767 82.597 Br.5æ *.8t9
uc r19t2q) t22,810 1 2,!5' Lrlt60o ,5,?42
Cor@te
Lit 66-mo 69.053 ?\.927 76.W n.726
uc 1O5,6æ r10.485 u9,88, 122,4OO t24,162
IEEpet o
Ltt ,r.\rt 58.21 2 62.709 6r.o45 6\.t?\
UC 8r.4e4 91-r 19 læ,rÿ roo,Sza 102.8r€
,r oliva
!Ettlfloato
Lit 68.27? 72.6æ ?7.799 ??-29' ?8.428





Lit sô-417 q2.6o7 q8-r8o ,?.t+@ 58.540





11t g.w æ.rar 69.667 74.114 79.?rE t9.?ÿ 80.444
tc




Ltt ttl.9,o to.üa èc-8r 2 53.455 59.86\ 59.2ÿ ,9,65'




L972 L 9't 3 çgtel
tÿB&rv @ JAtr EEB uÂn âtR IilÂI JIIE JIIL AU' EP æ8
Psr vèBono o qtooæ o olstomê ooEpl€ti bæo Mttùo, por prcnta oonsogm o pa8@to,
o@IuBo iEballêg8io ed iEpostê ontrnta o conom, por oorce aùa, leale, oerc6tll€ 
-




ut 33.683 3r.po ,6.ttg ,8.42 ,8.\r9 ,7.6z? ,9.O98
uc
,3,883 ,7}ü ,Erxro 6r.219 61.502 60,20, 62,49'
0ll di
lê qualitÀ
Llt æ.È3 el.cû) 20,46? ?2.246 2r.ztE 21.226 25.r45












Pe! Eo!o6 BroEæ a].la p8o(iEzLoEô
Etrê
Llt 31.50O 81.50o 81.90o 82.50o Er.m 84.ræ
tc lro'4æ ,o,4oo lrorttOO ,2t@ 1r2r8(x) t 5.N
Eino
Lit 74.fr ?4.5æ ?4.w ?9.W ?7.m ?8.
uc lm-m re-2m 118.4æ 20. æo tzr-2æ 29.6æ
CoF@t6
Llr 67.w 5r.ræ 6r.w 66.w 70.m 7L.e
tc rû7.200 tol+.8oo rot+,800 ro5.èm 2.ûa I1r.6û
I8EI,ùto
Lit ,4.10o ir.roo 5r.LOo 56.9oo ,E.6æ 59.9s
UC æ.%o 3f.960 8f.960 ,1.0{O 9r.?60 9r,8ll|
D'oLiE
rott Ifloêto
ut 68.2ÿ 69.2W 68.Iæ ?o.5æ ?2.2y ?5.rs





».?ro n.2ÿ ÿ.2» 90.29 5L.?n ,1.?91
uc 8r.2oo lo.4æ 80.læ 80,4æ 8a,86 8?.@
Pq vagpûo o @too@ o oi,§tsæ ooEplotl bæe l{ilaor por prctrtÀ oolso8æ o page@tot
osoluEo lEballottto ed, t,Epostê @trêta e ooD@r pêr EoFe 6@, lea1e1 ærcatilo -






LLt 68.?ÿ 69.?ÿ 70.2n TL.2ÿ ?r.?9




Llt \8.?fr ,o.2ro ,o.2ro 5L.2rO ,2.2rO










Per ÿa€ono o qiooæ o oiEt@ms ooEpl€tr bæê ùlil@r por pMta ooaaofnle o pa€e@tot
osoluûo iEballagg:lo gd lEposta @trêtB o oo@r po! rerco @ar lsêler E€FùtIIe -




,6.4oo ,6.9oo 57.900 18.1m !8-!æ
uc 58.240 t9.o40 60.640 60.960 6r - 28o
011 dl
la qua1ltà
LLt 20.5(x) 20.5d) 21.1@ 21.900
UC
,2,w 12- 8æ L-260 aC - ôIrô
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lÂEpqt o Lit 5r.4r, 58.2r2









Llt ÿ.4L? + 
-Âoa
UC 8o,66? U,tT2
Por vo€onê o utocùrc o olstEma conploil bæg ld1]eo, pêr pænta 6oassg@ 6 psge@to,
oacluoo lnballa8glo od lBposta ent!êta o oo!@, po! @rce @q lêêlsr @rcetile 






Ltt 6tt.W ?o.l8l 69.66? 74.rr4
UC 03r@ ]J2.299 ul.467 18.614
Di sqeadrollB
lettlfioato
Llt t*.ÿ* to.r80 49.812 5t.455












Por vagone o &tocom o olatema coûIpl€tr bæ€ Milqor pcr pronta consegnÀ 6 page@to,
osoluBo leballoggro od lnposta ontrôta e conerm, per merco aùi, Ieale, nercùtile 










Lit 33.683 3r.Fo ,6.r19 18. 2
tc 53,8E3 ,7,t\o 9E,IrO 6r.279
01i di
Ia qualltà
Ltt æ.93 2I.m 20,46? 22.246
uc 33,1151 33,6æ t2,?4? 35.594
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ExpLrcATIoNs coNcmNANT LEs pRIx DU srJcRE (rrtx rtxes, pRrx A L,rtllpon'raTroN) rr lns
PRELEVB.IEI{TS A LIIVPORTATION, REPRIS DA],IS CETTE PIIBLICAÎION
INTRODUCTION
Lrorgarrisation commune des marchés dans Ie secteur du sucre a 6té établie par le Règlement ht LOO}/67/CW





Le marché unique dans le secteur du sucre est entré en vigueur Ie ler juillet 1958.
I. PRIX FI]GS
À. Nature des prir
Conform6ment aux dispositions iles articles 21 31 4r 9 et L2 du Règlemcnt no :.OOg/67/CEE| il est firé
a.nnuellement pour la Communauté un prix indicctif, des prir d.tinùervention, des prix minima pour la
betterave et des prix tle seuil.
Prix indicatif et prix drintervenùion (art. 2, 1 et 9)
Pour la zone la plus excédentaire cle Ia Commruauté, iI est fixé annuellement, ava.nt le ler aott,
pour Ia campagne Eucrière débutant Ie ler juillet de ltannde suirra,nte, Ie prix indicatif et rur prir
drintervention pour Ie sucre blanc.
Des prix dtintervention dérivés sont fixés pour dtautres zones.
Pour les départements français droutre-mer, les prix drintervention dérivés Eont valables pour Ie
sucre au stade F.0.8. arrimé navi.re de mer au port drembarguement.
En outre, pour ces départements des prix dtintervenüion sont firés pour Ie sucre brut drune qualité
type.
Prix minima tle la betterave (art. 4)
Un prix minimum est fixé annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle
un prix drintervention est fixé.
Prix de seuil (art. 12)
Un prix de seuil est fixé annuellement pou? Ia Commurauté pour chacun des produits suivaÿrts : Ie sucre
bla^nc, Ie sucre brut et la méIasee.
B.'iualité t.vpe
Les prix firés sont valableE pour certaines qualités types. Le Règlement (CUe) no 4lO/53 du 9 avril
1ÿ68 mentionne la qualité type pour le sucre blanc ainsi gue pour Ia betterave sucrière.
La qualité type pour Ie g,ry@! est définie ilans ltarticle ler du Règlement (Cff) no 431/68 d\g
avril I!68, tandis que Ia deocription pour 1a m6lasse Ee trouve à lrarticle lêr du Règlement (CEE)
no 785/68 du 25 juin 1968.
II. PRELEIBIB{TS (art. 14r t5 er 16 du Règlement î" toog/67/cm)
Un prélèvement est perçu lors de lrimportation des produits viséE à lrarticle ler, paragraphe 1 du RègIe-
ment no loog/67/cq1t à savoir :
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No clu tarif doualier commrm Désignation des produits
a) t?.oI Sucre de betterave et de canne, à ltéüat solide
b) L2.O4 BEùteraves à sucre (même en cosseütes), frafches, séch6es ou
en poudre ; cÉrnnes à sucre
c) 17.03 Yélasses, même clécolorées
d) er 17.02
er 17.05
Autres sucres (à ltexclusion du lactose et du gluccse) ; sircpo(à ltexclusion des sirops de lacüooe et de gluàose) ; succéda-
néE du oiel, même méIangés de miel naturel ; sucres et méIasses
caravaé1 isés
Sucree (à ltexclusion du lactose et Cu glucose), sirops (à
Iterclusion de sirops de lactose et de glucose) et méIasses,
aromatisés ou ad.ditionnés do colorants (y compris Ie sucre
vanillé), à lrexclusion dec jus de fruits additionn6e d.e sucre
en toutes proportions
Le pr61èvement à ltimportation de sucrc blancr de sucre brut ct de mélasse est 6g'al au prir de seuil
ctiminué tlu prix CÂF.
Les nodalités du calcul des prir CÀE sont déterminées par Ie Règlement (CUE) n" 784/68 auEEi bien
pour }e sucre bla.nc que pour le sucre brut et par ).e Ràglenont (Cæ) no 785/68 pour la m6lasse.
Les deur règlements cités cidessus alatent du 26 juin 1!53 ot sont publiés au Journal Officiel
no L 145 du 27 juin 1968.
Le Règlement (CnS) no 831/68 alu 28 juin 1ÿ68 relatif aux modalités drapplication du prélèvement dans
Ie eecteur du sucre (Journa1 Officiel no L 151 du l0 juin 1968) comprend, entre autres, Ia méthoite
de déternrination dos préIèvements applicables aux bettera"es, a'JE caines à sucre, au sucre, au:E
méIasses d aur produits énuméréE sous d) du tableau ci-dessus.
Da^ns le cas où Ie prix CAF du sucro blanc ou du sucrc br.rt eat supérieur au prlx le seuiL, un
préIèvement é6at à la diffdrcnce tle ces prix (Règtenent no 100ÿ/57/CDE 
- 
art. 16) est perçu à
1'.@L du produit considéré.
rrr. ry! (art. 1? du Rèsrement îo 7oo9/67fcw,)
Si Ie niveau deo prir da,ns Ia Communauté ost plus éIcvé que celui dcs cours ou des prir sur Ie marché
nondial, la différence ontre cee deux prix peut être couverte par une res*"itution à lterportation .
Cette restitution est Ia mÊme pour toute Ia Conrmunauté et peut Être différenciée selon les destinations.
Le montant de ia reEtitution pour Ie sucre brut t1e peut pas dépasser celui Ce la restitution pour Ie
sucrE b1a,nc.
Consulter également Ie Rfulemenü (Cæ) no 766/69 du Conseil du 18 juin 1168 établiseant les règ1es
généraleo conce[rant ltoctroi dcs r-ectitutions à Irexircrtation du sucre (Journal Officiel no L 14J
du 25 juin 1968).
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ZUCKER
mtlû'IERITNcEtl zu DrBI rN DTESEI{ EEFT BI'IEALTBùts{ aJcKmpRErsEr (restcæsrmn pRErsE, ETNFIJIm-
rnrrse) UND Dnt mr DER Ertwl rrR ERIIoBBIBT arscsôpnrucm
EINI;EITI'NC
Dle genelnea,ne l,îarlctorganlsation fiir Zucker tst duroh die Verordnrurg b.LOO9/67/trrtG d.es Rêteg
vom 18. Dezenber 195? festgelegt wotten (Âmtsttatt vom 18. Dezember L967 
- 
10. Jatrrgang t{r. 308).
Am 1. JuIl 1968 ist der geneinsa,me Zuckermarkt inkraft gstrsten.
I. FESTGE§ETTTE PREISE
A. Ârt rler Prelge
Laut Verordnrurg Nr. ]roog/67/wlct Abeatz 2, 3t 4t 9 nnrl 12 rerden JËhrlich fïir dte Gemeinsoiraft
ein Richtprels, Intenreationspreise, Itinctestprelse fiir Zuckerriiben und §chuellenprelse festge-
eetzt.
Blohtoreis uril latenrentlonsprelse (lrt. Z, 3 rmd 9)
Für das Hauptiiberschussgebiet der Gemelnschaft wird jâhrlich von clem 1. Au6ust fiir das arn
1. JuIl cles folgenden Ja,hres beginnende ZuokemirtEchaftsJa.hr ein Ricbtpreis unil ein
Int ervent lonsprels fiir l{elsezucker f estgeeet zt.
Àbgeleitet e Intenrsrtioaspreise werden fiir antlEre OebietE f eetgeset zt.
In dsn franzÜslsohen iiberseeischen Departements gelten dle abgeleltetea latervsntlonsprelse
fiir Zuoker F.O.B. gestaut Seeechiff lm Verschlffurgshafen.
FEraer rerden fiir iliese Dapartenents laterventionsprelse fiir Rohzucker einer bestlnmten Stanrtard-
quêIltët festgelegt.
ldlndestprelse fiir Zucken{bên (art. a)
Fiir Jetfes RiibEnzucker erzeugentle Geblet, fiir das ein Interventionspreis festgeeetzt wird, wird
Jâhrllch ein ltllnttestprels festgesetzt.
§chwellenprels (lrt. fz)
Fiir die Oeneinschaf,t wird jiihrlich je eln Schwellenpreis fii! tJeieezuokerl Rohzucker und Ittelasse
festgesetzt.
B. StanrlardaualitËit
Die festgesetzten PrElse gelten fiir gewlsse Stanrùar.rùqualitâten. Dle Vemrtnung (Et{c) Nr. 430/68
rrom9.Apri1I968errâTrntd1eStandardquê1itâtsowoh1fürWEisszuckena1sauchrü'@.
Die Stanctardgualitiit fiir Rohzucker rird im Artlkel I der Vemrdnrme (EtJc) Nr. 43I/68 vom ÿ. April
1ÿ68 besttnmt, rëhrend sich die Beschrelbrmg für lrlelasse im Arèikel I iler Verordnurg (E"i{C) Ur.
785/68 vom 26. Jr:ni 1968 beftndet.
II. ABSCEÔPnNO { (nrt. r4, 15 und 16 d.er Verordnung Nl. tOOg/61/I.I.i;c)
Bol der Einfuhr von in Artikel l Absatz (f) aer Verordnung Nr. f}Og/67/E}itc genannten Erzeugnlssen
wird elne Abschtiptrung erhoben und zwar :
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Nr des Gemeinsa.îen Zolltarifs Bezeichung der Erzeugnisse
a) t?.or Rüben- und Rohrzucker, fest
b) Lz.o4 Zuckerriiben,
Zuckerrohr
auch Schnitzel, frisch, getrocknet oder gema.hlen
c) r?.03 llelassen, auch entfârbt
d) er I?.02
ex 17.05
Anctere Zucker (ausgenommen Laktose und Clukose), Sirupe (ausge-
noilnen Laktosesirup wrd Clukosesirup) ; Kunsihonig, auch mit
natürlichem Honig vermischt ; Zucker wrd Ielassen, karamelisiert
Zucker (ausgenomnen Laktoee '.rnd Clukose), Sirupe (ausgenommen
Laktosesirup und Clukosesirup) und .'.lelassen, arornatisier.t oder
gefârbt (einschliesslich Vanille- untl Vanitlinzucker) ; êusse-
nommen Fruchtsâfte mit beliebigem Zusatz von Zucker
Die Abschôpfr.rng bei der Einfuhr von tJeisszucker, Rohzucker und t{elasse ist gleich dem Schwellen-
preis abzüglich des cif-Freises.
Die Einzelheiùen fîir die Berechnung der cif-Pr.eise für Weisszucker und Rohzucker sind in der
Verordnung (rwc) tlr. 784/68 festgelegt und die fiir ctle idelasse in der Verordnung (El'Ic) Nr.
185/68.
Die beiclen obenenrs?ihnten Ve:ordnungen vom 25. Juni 1ÿ68 sind im Amteblatt IIr. L I45 vom 21. Juni
1968 verôffenlicht.
Die Verordnung (El'lC) Nr. 83/68 vom 28. Juni 1968 tiber D,rrchfiihrungsbestimmungen für die Abschôp
fung im Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 151 vom 10. Jruri 1958) Eieht u.a. Durchfif,rrungsbestimmungen
zur Ermittlung der Abschôpfungen für Zuckerriiben, Zuckerrohr, Zucker, lfelasse u.nd anrlere r:nter d)
in der obigen Tab.-lle genannte Erzeugnisse vor.
Liegt der cif-Preis fiir Weisszucker oder fiir Rohzucker iiber dEm Schwellenpreisr so rird bei der
Ausfuhr dee betreffenden Erzeugnisses eine dem Preisunterschieil entsprechende Abschtipfimg erhoben.
rrr. (ert. r7 der verordnune,lr. toog/6t/wc)
Henn des Preisniveau in der Gemeinschaft htiher liegt aIE die Preise oder Notierungen auf dem Welt-
markt, kann der Unterschied zwischon diesEn Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfirhr êuoge-
glichen werden.
Die Erstattung ist fiir die gesamte Gemelnschafü gleich, und sie ka.nn je nach Bestfunmung oder
Bestirnmungsgebiet rurterschiedlich sein.
Die Erstattung fiir Rohzucker ilarf die Erstattrurg für Weisszucker nicht ifuerschreiùon.
SiehE dazu ebenfalls ilie VerordnunS (E},IG) l.r. t66/63 des Rates vom 18. Juni 1ÿ68 zur Aufstellung
allgemeiner Regeln für die grstattungen bei der Ausfuhr auf dem Zuckersektor (Amtsblatt ivr. L 143
von 2J. Juni 1958).
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SPIECâZIOIIE REL/ITIVA AT WEZZI DE,IO AICCHETO (PREZZI FISSATI, PREZZT ALLII}IPORTAZIONE) ED ÀI
PRELIEW AIL I WP0RIAZIOIùE CEE FICITRANO NELL]I PRESB{IE PIEBLICAZIONE
INIBOI['ZIOTE
Ltorgurizzazlone cormrnE dei mercati ne1 settore dello zucchero è ilisciplinata dal Regola,mento




II mercato unico nel sEètore tlello zucchero è enürato in vlgore it Io lug1io 1ÿ68.
I.@3I
Â. Nature clei prezzi
Confonnemente alle dieposizloni degll articoli 2, 3, 4t 9 e 12 tlel RegolanEnto tu LOOg/ïilCW
ogni anno rriene fissato per la Comunità un prEzzo indicativol dei prezzi drinterventol del
prezzi minimi per le barbabletole e dei prezzi di entrata.
Prezzo indicativo e prszzi drintervento (art. 2, 3 e 9)
Per Ia zona più eccedentania della Cornrurità, a,nterioremente al 1o agooto dl ogni armor vieno
fissato, per Ia camDagna saccarifera che ha inizio iI 1o luglio dellranno succeasivor trrr prszzo
indicatirro ed un prezzo di intErvento per lo zucchero bianco.
Prezzi clrintervsnto derivati sono fissatl p6r altrê zone.
Per i dipartimcnti francesi droltremare, i prezzi di intervento derlrrati sono valldl Dor 10
zucchEro allo stadio tr'OB etiva nel porto rll imbarco.
Inoltre p€r questi dipartiroenti oono flssati dci prezzi rli tntervento per lo zucchEro greggio
di wra qualità tipo.
PrEzzo minimo delle barbabietole (art. 4)
Un prezzo minimo viene fissato o6ni anno per ciascura zona produttrice di zucohero di barbabietola
per la quale è fissato un pnezzo di intervento.
Prezzo ci entrata (art. 12)
Ogni anno viene fiesato utr prezzo di, entlata valido per la Comrurità, rispettlvanentE por 10
zucchero biancor 1o zucchero greggio e il melasso.
B. Qualità tiæ
I prezzl fissati sono validi per oerte gualità tipo. I1 Regolaraento (Cm) n. 1130/68 del ! rprile
1963 menziona ta qrElità tipo per Io 
-ry@Ei4g, e per la tarbabietola da zucchero.
La qualità ttpo per 1o 4g@E53g6ig è definita nelltarticolo 10 del Begolarnento (Cff) n. 431/53
de1 ÿ aprile I!68, mentre la clescrizione por iI:nelacso oi tr.ova nelltarticolo 1o del Rogolamento
(cm) n. 7e5/68 det 26 siu€no 7968.
II. !88lry! (art. 14r 75 e L5 rlel Resolanren|o n. roer.f 57/cæ')
Un prelievo viene riscosso allrimportazions dsi prodotti di cui allrarDicolo lol pragrafo I del
Regolamento rL. loog/67/cEE, e cioè :
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II. d.olla tariffa doganale comu:r Dccignazione dci prodot ti
a) t?.01 Zuccheri di barbabietola e di ca,nna, allo stalo solido
b) r 2. o,+ Barbabietole da zucchern, anche tagliate in fettucce, frcsche,
disseccate o in polvere ; caurne da zucchero
c) r?.o3 Iïelassi, anche decolorati
d) r7.o2
er I7.05
Altri zuccheri (esctusi il lattosio e iI glucosio) ; sciroppi(eoclusi gIi sciroppi di glucosio e di lattosio) ; succodaneidel mie1e, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melas-Ei carameLlati
Zuccheri (esclusi iI lattosio erl iI glucosio), sciroppi (esclu-
si gli sciroppi di laütosio e di glucooio) e melassi, aroma-
lizzali. o coloriti (compreso Io zucchero vanigliato, alla
vaniglia o alla vanigtrina), esclusi i succhi Ci frutta addi-
zionati di zuccheri in qualsiasi proporzione.
II prelievo alltimportazione per 1o zucchero bianco, Io zucchero greggio e il melasso è u6uale
al ptezzo di entrata climinuito del prezzo cif.
Le noclalità di calcolo dei prezzi ci,f sono stabilite nel Regolamento (Cne) î. '184/68 §ia per Io
zucchero bianco che psr Io zucchero greggio e nel Regolamento (Cfn) î. 785/68 por iI melasso.
I due Regolarnenti qui sopra citati sono del 25 giugno 1ÿ58 e sono pubblicati nel-l.a Aazzella
Ufficiale n. L r45 del 27 Siueno 1963.
I1 Regolamento (Cæ) 
". 
8J7/68 del 28 giugno 1953 relativo alle moclalità di applicazione del
pr€lieto nEl settore dello zuccheco (Xazzelta Ufficlele n. L I51 del l0 giugno lÿ58) comprendo,
inoltre, il metoclo di detennrnazione dei prelievi applicabili a1le barbabietoler alle canne da
zucchero, allo zucchero, aI melasso e ai pmdotti enumerati al punto d) delta tabella qui sopra
riportata.
Se il prezzo cif dello zucchem bianco, e del1o zucchero greggio è superiore aL prezzo di entratat
viene riscosso, allrpgpgglgglg ilel prodotto in guestione, ur prelievo uguale alla clifferenza di
üari prezzi (Regotanento n. :roog/67/clEE 
- 
art. 16).
rrr. lEreI (art. rJ der Regotamento no 1oo9/67/cfr)
Se iL livello dei prezzi nella Comunità è più elevato che quello dei corsi o dei prezzi praticati
su1 mercato mondiale, Ia differenza tra guesti due prezzi puô essere coperta da una r.estituzione
all resportazione.
TaIe restituzione è la sLessa per ùuüta la Comunità e puô essere ,lifferenziata secondo Ie destina-
zioni.
Lrimporto della restituzione per lo zucchero greggio non puô Euperare quello della restituzicnc per
lo zucchero bianco.
Consultarc ugualmente i1 Regolamento (CgB) d. 766/58 del Consiglio ctel I8 giugno 1963 che etabilisce
Ie regplê generali per Ia concessione di restituzioni allreoportazione dello zucchero (Cazzetta Uffi-
ciale n. L I43 del 25 eiugno 1968).
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SUIKER
ToELrcHTrNc op DE rN DEZE puBLrcATrE vooRKo!{ENDE pRrJæ[ (vasr:rsmue pRrJzE\], rNVosR-
mr,rzm) EN ruvomur['FrNcmr
INLEIDING
De gemeenschrppElijke suikenrarkt werd geregeld bij Verordening nr. LOO)/67/WC van I8 ilecembEr
196? houctencts €en gemeenschappelijke onlening der markten in de sector suiker(Putlicatiebla,l tOe
jaargang nr. 308 van 18 ttecember 196?).
0p 1 Juli 1958 trad de gemeenschappelijke suikemarkt in rerking.
T.EEWI@
A. Aard yan de pri.izen
0ebaseerd op rle artikelen 21 31 4, 9 ea 12 van Verordenirgnr. LOO}/67/WC worden jaerlijks
voor de Gemeenschap eon rlchtprijs, interventieprijzenl ninimurnprijzen rroor suikerbieten en
drcmpelpri jzen vastgesteld.
Richtprija en interventioorljzen (art. 2, 3 en 9)
Voor het gebied van de 0emeenschap met bet grootsto overschot worden jaarllJks vôôr I augustus
voor bet op I jull van bet ilaa,ropvolgpnde jaar aanrvalgencle verkoopseizosr sen richtprijs en
een intErventieprijo rroor ritte euiker vastgesteld.
Afgeleide interventiepriJzen worden vastgesteltl voor andere gebieden.
Voor dE Franse overzeess deprtenenten gelden de afgelefule interventieprijzen evenrel voor suiker,
f.o.b., gestuwd zeeschip haven van verscheping.
Voor deze deprtementen wor{.en bovendien voor ruw€ suiker van e€n standaardkralitEit iaterventie-
prijzen vastg€§ùeld.
ltinimurnprijzen voor suikerbisten (art. 4)
Voor euikerbieten en uel voor ieder produktlegebiod van bietsuiksr raârvoor een interveatieprljs
ie vastgesteld, rordt jaartijks een minimu.mprijs vastgesteld.
Drempelprijzen (art. l2)
Jaarlijks wordt voor de CemEenschap eên alr€mpelprijs vast6esteld voor e1k van de volSende produk-
ten : uitte suikerr ruwe suiker en nelasse.
B. Standaarqxr*al i t e i i
De vastgestelde prijzen gelden voor bepaalde s'"anda,atdkualiteiten. Verordening (neC) ar. 430/68
varr!apri11ÿ68vermeldtdestanda^ardk$aIiteitvanggg@a1smedEdiovan@.
De standaalilkïalitEiü voor ry!§gl trordt omschrevsn in ArÈikel I va,n Vsrordenfng (EEO) at. 43L/
68 van ÿ april 1958, tersijl die voor melassE onschreven wordt in artikel I van Verordening (EEC)
ar 785/68 v*t û 3uri 1968.
rr. ry (art. l4r 15 en 16 rran verordenin8 nr. Loog/67/æa)
Een heffing rordt toegepast blj de invosr van dE in art. I, lid I van llerordening nr. rcC f,/67/W
genoemde produkten tu.
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no van het gemeenschappelijk
doua.netarief Cmschrijving
a) 17.0r Beetwortelsuiker en rietsuiker in vaste vonn
b) t2.o4 Suikerbieüen, ook inclien gesneden, vers, gedroogd of in poeder;
suikerriet
c) er U.Ol lielassel ook inclien ontkleu.rd
d) ex l?.02
er 17.05
Andere suikErs (met uitzondering van lactose (melkouiker) en
glucose (ctruive suiker) I suikerstroop (met uitzondering van
rnelksuikerEtroop en glucosesüroop) ; kunEühonig (ook indiEn
met natuurhonig veroengd.) ; kara.nel
Suiker (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose
druivE suiker) ), stroop (met ui',zondcring van melksuiker-
stroop en glucosestroop) en melasse, gearomatiseerd of met
toegovoegde kleurstoffon (vanillesuiker en vanillinesuiker
daaronder begrepen)1 met uitzondering va.n rrnrchtesapl $aaraan
suiker is toegevoegdl ongeacht in welkE verhoudrng
De invoerheffing op witte suikerl ruwe suiker on melasse is gelijk aam de drempelprijs verminclerd
met de ClF-prijs.
Voor de uijze van berekenlng van de ClF-prijzen van ui*"te en rutre Euiker zij ven*ezen naa,r ÿeror-
dening (ffc) nr. 'tB4/58 en naar d.e Verorrlenin6 (nuc) nr. 785tt5g voor wat de berekening var: de
ClF-prijzen van melasse betreft.
Beide 1a^atstgenoemde Yerordeningen zijn vên 25 juni f968 en werden gepubliceerd in het Publicatie-
blad nr. L I45 vên 2? iuni 1968.
Verordening (feC) nr. 817/68 van 28 jruri 1968 houdenrle uitvoeringsbepalingen inzake de heffing in
de suikersector (P.B. nr. L I5I van 30 jrmi 1958) lEvat o.a. de wijze van de bepaling van de invoer-
heffingen van toepassing op suikerbieten, rietsuikerl suikerl melasse en op de in bovenstaand over-
zicht sub d) genoemde produkten.
tdocht het voorkomen dat ile ClF-prijs voor witte of rure suiker hoger is da.n de drempelprijsr da,n
wordt bij uitvoer van het betrokken proilukt een heffing toegepast die gelijk is aan het verschil
tussen cleze prijzen (Verordening rtt. lOOg/67/EtsC art. 16).
Irr. rygIIE§ (art. 1? va.n verordenins r,r. toog/67/ws)
Indien het prijgpeil in de Gemeenschap hoger ligt dan de noteringen of ile prijzen op de wereldmarktl
ka"n dit verschil voor de desbetreffende proiluküen overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer.
De restitutie is gelijk voor de gehele Cemoonschap en kan naêr g€Iang van de bestEmming gedifferen-
tteerd Horden.
De resüitutie voor nrwe sulker ma6 niet trot€r zijn dan die voor witte suiker.
Zie ook Verordening (æC) nr. 755/68 va^n Ig ju"ri 1958 houctende vastsielling va,n Ce al6emone voor-
























r#/69 t969/7o LNOfiL LgIt/72 LWft3 LcR/7t+




H.:( ùd.l@t!f A1æ, s@e, 01Be (1) azr35 æ.,35 2213, 4rb 2\rr5 2r+r8o
Èlx airlnt€mntl@ Alsæ, S@, OlEe (I) 2Lr23 ùr23 2Lr23 æ,r6L 23,!+ 23,57
Èlx alr lrtemntl@
iiértvéo
Itel1e 22,35 ær35 22,35 2l+r ll 2\rù 25,5'
DéFrt.fruç. drdtrs-ær &rF &t9 20'9 Er8 23ror 2rt24
IrlaÂde 2t,65
RolEEo-IIrl t9,79
Autre8 ré91@ 2Lr23 ùr23 ù'23 22r6L 23t31+ 2r,5?
Èlx de Beull cE/w 24r* zl+r* 2\19\ 6rÿ 27,O5
"7,60
Èlx Ar1Btômnt16 Pæ toutsg 1ee ré91æ
tlr ltÂIle L915\ tg,rt+ L9,54 &r& 2tr23 21,84
Àutre6 rfulæ ala la
c@'æuté rSrro S,5o t8r50 19rE L9t85 20,05
DéIBrt.fEaq. Aroutro-@ t8,6 18,66 L0,6 19,38 20ror 20t2l
I11ùdc 18.41
RoyauEo-IrÀ1 L5,69
Èlx ale æu.ll cE/Eo ?2,37 22,37 22,37 23,O7 22r73 24121
Èla ôê seu{L cElæ 3r2O 3,æ 3tN 3r& 3r& ,,20
(f) »éprlfmts fDrStB, z@ Ia IIIE qcéde$B!re.
RtBEôslschs lblBrt@ats, Zos Elt al@ grcste Uberschras.
DllBrti@ntl frrânæ61, z@ tÉ.u eccedaûta]-l8.fE!æ ÈIBJtt@t€a, gEbledîÈt bÊt grætst€ ffiacàot.
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(f) D6pqt@ts fmtgal§r ,oe lB plu dcédotaiE 
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Ate6, So@, Oræ (1) r7,æ 17,0o 17,æ 17,00 17168 L?,86
Italtê 18,46 18146 18,46 18t95 19163 2Ora8
lutEs r{Bton6 ile la Coru.
b6 ôans sa coElosltl@ ortgt-
B1É 1?r68 L?,86
Itanoæk r'l$A L?,86
Irlætle 15t95 16i 40
no:mn+gnl 14r29 rll,9,
Eoæ quotê tts bæ€
lqsæràêlb do! Omdquota
fuorl qaotê ü haso
hltæ hot bælsqEot@
etme, soæ, ot"e (1) lo,æ lo,@ t0,æ 10,æ ]0,40 lo,90
ItaItê 17,6 71 ,46 1r,46 u,95 12,35 L2,8'
[utæÊ t€glons de la co@q-







f *,* II æcrcn II æecmno Il*l
PRELEVEIMTS E{ÿERS PATS fIBS
ABscBüPFtI[68 ûE(IEilI}BER DBITIT,]ItrDEM
PNEIETII VERSO PÂE'I IEAZI








| 9? 2 7 9? t ÿ
Ârtth6.JI'L alro SEP 0gr trov Elr JÂT FEB I'IAR AM [ÂI JIII
SBL 12,91 11,65 9tr? 8,5? 8,81 5,8' ll,68 5,62 5,4\ 6,18 ,,6,
SBR 11,17 10,08 ?,TL ?,2' ?,68 \,L' 2,?\ 4,59 ,,48 5,@ I,L'
üEL o o o o o o o o o o o







24-30 t-? 8-r{ 15-21 22-28 æ-4 t-u 12-r8 19-2'
§BL 6,tt 6,L? 6,4 6.16 5,r9 ,,71 5,2t 6,89
8.B.8 4,r4 5,10 ,,75 4,8o ,,25 1,9E ,tt9 5,20
rEL o o o o o o o o
(t) fotut ôo bose dE !r{1ùY@6t Eor l(x, ka dt6 d6 F!.lElto ÿtsd À lrùtlolo 10! FESBÈo I s@ d) ôu ràgl@t n" ]|ær/67/æ,
6 U.c. lEr 16 t@ot o æùæoe de I f.grqoatcti.i aer Absoà8rtr@B f& f«, kg euÉ Pæduktæ' adtdübrt tü Ârtlkol lr ÀbstE I @tor d) ito! Yætdre8 b. l(4/6ilÉol
1! m Jc I v.B. 8osàeEeasbslt.IEIortà do tqso dol lEolloà Dor lq) kA df @ ùel Fodottl d. oql êllralti@lo f' FEttEf,o l, letteB ù) Àel Etgl@to Eo
1@/6il@. 1! Uc F! @ @t@Éoh @!1o d6l I ,.
nqsiitàng'w do f,offfls *t fOO f6 @ â& ùo! poairto @@ld ta Àrttlol I' Fr. Ir ltt ô) u Vercrdolag ù llff,9./6il8§trÛ1
i! m Dô! I y' r@tæee seùafte.
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